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 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב  *
 רקחמל ונייארתהש ימל החולש הדות .וז ןרקל תודוהל שקבמ רקוחה .גרוברו ןרק עויסב ךרענ רקחמה
.םתכירעו םנוגרא ,םינותנה ףוסיא םע ןפוד־תאצוי תוריסמבו בר ןורשיכב הדדומתהש ,רגס ירימל ,הז
 ןתיב תא ובזעש םישנ םג תוהוש םיטלקמב ."תוכומ םישנל םיטלקמ" םשב הלא םיטלקמ םינכמה שי .1
 .תוכומ םישנ ןהיניב ,"םישנל םיטלקמ"ל רמאמה סחייתי ךכיפל .תויזיפ ןניאש תושק תויוללעתה לשב
 תונשדחמ :לארשיב םישנ יטלקמ
יתכלממ ץומיאל תירטנולוו
*יאני ירוא תאמ
 לפטל ודועייש לארשיב דיחיה ירוביצה תורישה םה תוכומ םישנל םיטלקמה
 ץמוא םימילו תירטנולוו המזויב דסונ הז תוריש .םהל עייסלו תומילא יעגפנב
 תעברא לש םתמקהב דקמתמ אוהו רקחמ יאצממ לע ססבתמ רמאמה .הנידמה ידיב
 םילשוריב ,הילצרהב ,הפיחב ומקוהש ,לארשיב תוכומ םישנל םינושארה םיטלקמה
 ונוגרא ךרדב ,הלא םיטלקממ דחא לכ לש ותמקה ךילהתב ןד רמאמה .דודשאבו
 תירטנולוו תומזייל תודוה הרשפאתה םיטלקמה ןמ דחא לכ תמקה .ולוהינבו
 תלבק אלל תוריש ודסיש ,תיטסינימפ העדות תולעב םישנ תוצובק לש תימוקמ
 טלקמב הייהשל שוקיבה .תיתלשממ תוינידמל דוגינב ףא םיתעלו הנידמה ןמ עויס
 תילארשיה הרבחהש ,החפשמב תומילא ,תיתרבח היעב לש המויק תא חיכוה
 לש םמויקב ךרוצה תא תויושרל חיכוה הז שוקיב .הנממ םלעתהל זא דע הרחב
 ףאו םנומימב הפתוש ,םינשה םע ,תויהל הנידמה הכפה ךכ םושמו םיטלקמה
 ושוביגב ,ןויערה תוחתפתהב ,המזויב ןד רמאמה .םיפסונ םיטלקמ תמקה המזי
.הז םוחתב יתלשממה רזגמל ירטנולווה רזגמה ןיב תופתושבו -
אובמ
 ןד רמאמה .יתכלממ תורישל הצומיאבו ,תירטנולוו ,תינשדח המזויב קסוע הז רמאמ
 תומזויב הנייפאתה םיטלקמה תמקה .לארשיב 1םישנל םיטלקמה ינושאר לש םתמקהב
 םישנל תורישכ םתובישח תאו םיטלקמב ךרוצה תא ומיגדהש תוירטנולוו תוימוקמ
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 ,החוורו הדובעה דרשמ תועצמאב ,לארשי תנידמ הריכה הליחתב 2.הקוצמב תויוצמה
 ,היתובקעבו וז תירטנולוו המגוד דוסי לע ,םימיל .םימייק םיטלקמל עייסל ךרוצב
 איהו םימייקה הלא םע הירשק תא הדסימ ,םיפסונ םיטלקמ תמקה הנידמה המזי
.םהיתואצוה בור תא תנמממ
 ,2002  ,הפי)  תבכרומ  הקיז  איה  הנידמה  ןיבו  םיירטנולוו  םינוגרא  ןיב  הקיזה
 העבק  ,החוורה  יתוריש  לש  םתמקה  תא  הנידמה  המזי  רבעב  .(Salamon, 1987)
 ,םויה  .רוביצל  םתוא  השיגהו  ,תונקתבו  קוחב  םתוא  הנגיע  ,םתשגהל  םיטרדנטס
 ,םייתלשממ־אל םינוגרא ידיב רוביצל ושגוי החוורה יתורישש ,איה תלבוקמה המגמה
 םיירטנולווה םינוגראהש םיפסכ וא ,הנידמה ןמ ןומימ םילבקמה ,םיירטנולוו םבור
 ,רימת ;2004 ,רב ;2001 ,ןיטסוא) הנידמה תואצוה לע ךכב םילקמו ,םמצעב םיסייגמ
.(2003
 .הנוש ןוויכ גיצמ ונינפלש הרקמה ,ןכאו .החוור יתוריש תמזוי הנידמה דימת אל
 ויה אלו הקיקח התיה אל ,תועדומ הרבחב תמייק התיה אל ויבגלש ךרוצב רבודמ
 הרע תרוקיבב הלקתנש ,תירטנולוו המזויכ ירוביצה םויה־רדס לע הלעוה אוהו תונקת
 ,ןמזה םע ,התואינש הנידמה ידיב תירטנולווה המזויה הצמוא םימיל .תסנכה תאילמב
 (םיטלקמ) םיתוריש הנובשח לעו התמזויב םיקהלו הז תוריש לש רתוי בחר ףקיה ןממל
.םיירטנולוו םינוגרא ידיב םילהונמ ןיידע םה םדוסיבש יפ־לע־ףא ,םיפסונ
 ,תישאר .םימעט השולשמ תדחוימ תועמשמ לעב אוה הז רמאמב ראותמה ךילהתה
 ,םייק יתייעב יתרבח בצמ רוביצה תעדותל הלעמ תירטנולוו המזוי דציכ םיגדמ אוה
 הז בצמל ידוחיי הנעמ המיגדמ תירטנולווה תונגראתהה ,תינש .ומע םילשהל ןיאש
 התליחתבש תוחתפתה גיצמ הרקמה ,תישילש .ינכפהמ בשחנה ינשדח תוריש העיצהב
 הנידמה ךשמהב ךא ,הנורתפ ךרדמו תיתרבחה היעבה ןמ תגייתסמ תיטילופה תכרעמה
 לע – םיהז םינעמ תמקהל תמתרנ ףאו ותוא תצמאמ ,ונורתפב תעייסמו בצמב הריכמ
.םוחתב םיירטנולוו םינוגרא ומיגדהש תונשדחהו המזויה סיסב
 יעגפנל  תיתכלממ  תוסחייתה  תמייק  אל  לארשי  תנידמבש  ,רוכזל  ארוקה  לע
 יתכלממ  םרוג  ןיאו  הלא  םיעגפנל  עויס  תוינידמ  ןיא  לארשיב  .תומילא  תוריבע
 םהלש ךרוצב אלו ,המילא הריבע יעגפנב הריכמ הניא הנידמה .םהיכרוצל סחייתיש
 םה תומילא תוריבע יעגפנב םילפטמה םידיחיה םימרוגה 3.עויס וא לופיט ,הנגה לבקל
 הפיקת ורבעש ,םישנ רקיעב ,םיעגפנל עויסב םתוחמתה רקיעש םיירטנולוו םינוגרא
 קסוע וניא הז רמאמ .דועו תורענ ,רעונ ינבו םידלי :תונוש תויסולכואל םוריח יטלקמ םימייק םויה .2
 .הלא םיטלקמב
 םלוא .םיכרד תונואתו הדובע תונואת יעגפנב ,הביא תולועפ יעגפנב לופיטה תא הדסימ לארשי תנידמ .3
 םיללכ הנידמה העבק םהיבגלש ,עשי ירסחו םיניטקב לופיטה תא איצוהל) תומילא תוריבע יעגפנב
 קקחנש ,2001־א"סשת ,הריבע יעגפנ תויוכז קוח .לפטיש ימ ןיא (עויסו תוברעתה יכרדו םייטפשמ
 םיאתמה ןומימל הכ דע הכז אל לבא ,הריבע יעגפנ לש םיכרצה ןמ קלחל סחייתהל רומא היה ,תסנכב
.ותלעפהל ץוחנה
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 המזוי המיגדמ לארשיב םישנל םיטלקמה לש םתמקה ,ךכיפל .(1994 ,יאני) תינימ
.תומילא יעגפנ םישנא לש הצובקב לופיטהו הנגהה םוחתב תינשדח
תורפס תריקס
 םינוגרא לש םמוקמ אוה ןושארה אשונה .םיאשונ השולשל הקישמ תורפסה תריקס
 רוביצה  תועדומל  םתאלעה  ,הייסולכואה  ברקב  םישדח  םיכרצ  יוהיזב  םיירטנולוו
 תויונגראתהב דקמתמ ינשה אשונה .הלא םיכרצל הנעמכ םיינשדח םינעמ חותיפו
 סיסבה ויה הלא תויונגראתה .םינוש םייח ימוחתב ןהיתויוכזו םישנ ןויווש םודיקל
 ישילשה אשונה .םינושארה םיטלקמה תמקה םהיניב ,דבלב םישנל םיתוריש חותיפל
 לשב ךא ,הבחר הריקסל יואר הלא םיאשונמ דחא לכ .החפשמב תומילאה תעפות אוה
.הרצק תוסחייתהל קר הכזי עצמה רצוק
 היעבכ וב ריכת הרבחהש ךכל הבורע וניא ,רומחו גיאדמ יתרבח בצמ לש ומויק
 םייטסיטטס םינותנ היבגל גיצהל ןתינש העפות ,תואיצמ ףקשמ יתרבח בצמ .תילאיצוס
 ,םיבר םייתרבח םיבצמ םימייק .רוביצה תוניינעתה תא ,וררועי אלש וא ,וררועיש
 אשונ אל םגו יתרבח חישל סיסב םניא םה ךא ,םמויקל רע רוביצהש ,םירומח םהיניב
 4.יונישל
 רקחנו בושח אשונ תויהל הכפה תיתרבח היעבכ התגצהו תמייק תואיצמ תיינבה
 רוטקפס .יוניש תריצי ךרוצל הצוחנ תאזכ הינבה .(Merton, 1966) הרבחה יעדמב
 תועדומל תיתרבח היעב תולעהל ידכש ,םינעוט (Spector & Kitsuse, 1987) סויציקו
 תא רשקותמו יבמופ חרואב וגיצי רשא (Crusaders) "לגד יאשונ" םיצוחנ רוביצה
 תוצובק ,םידיחי םישנא תויהל םילוכי הלאכ לגד יאשונ .יוניש ןועט םתעדלש בצמה
.םינוגראו
החוורה תנידמל םיירטנולוו םינוגרא ןיב הקיזה :יטרואיתה סיסבה .1
 .החוורה  יתוריש  חותיפב  תונשדח  לש  תבכרומה  היגוסה  תבצינ  הז  רמאמ  סיסבב
 ימ ,רוביצל םתוא שיגמ ימ ,םישדח החוור יתוריש םזוי ימ ,איה תידוסיה הלאשה
 ןיב ןיחבמ (Colderie, 1986) ירֶדלוק .דועו םתמר ,םתקולח לע חקפמ ,םתוא ןמממ
 ,םנומימ ,םיתוריש תשגה ןיב ןיחבמ אוה .הז םוחתב תאלממ הנידמהש תונוש תויצקנופ
 תונוש תומר שולשב אופא רבודמ .םעוציבל תוארוההו םיללכה ,םיטרדנטסה תעיבקו
 ,יקסבורובו יאני) םלוה ירוביצ חיש דדוע לארשיב םירז םידבוע לש רומחה םבצמ םא קפס ,לשמל ,ךכ .4
 היעבכ רדגומ אוה םא קפס ,רוביצה תועדומ ףרחו ,םייק בצמה .םישנב רחסה אשונ םג ךכ ,(1998
.ןורתפ תעבותה תיתרבח
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 ,תיתכלממה ,הנוילעה המרה .תורישה תשגהב תאטבתמ תידוסיה המרה .תוברועמ לש
 ןומימ .ןומימה בצינ ךוותב .הלא םיתוריש תשגהל םיללכהו תונקתה ,קוחה תא תעבוק
 רוביצל םיקנעומה םיתוריש םייוצמ דחאה והצקבש ,ףצר ינפ־לע בצינ החוורה יתוריש
 ,ינשה והצקב .תורישה ינתונ בור יפ־לע םיסייגמש םיירטנולוו םיבאשמ תועצמאב
 החוור ימוחתל םיבאשמ תוצקהל תוכמסה תלעב איהש ,הנידמה לש אלמ ןומימ אצמנ
 םינוש םירדסֶה םימייקו תונוש תומר תומייק הז ףצר ינפ־לע .היתופדעה יפ־לע םירחבנ
 ישיגמ םיסייגמ םביצקת תיברמ תאש םיירטנולוו םיתוריש שי .החוור יתוריש ןומימל
 םביצקתב תפתתשמ הנידמהש ,םירחא שיו ,ןומימל םיפתוש םינכרצהש שי .תורישה
 בור יפ־לע) "םיטקיורפ" קר תנמממ הנידמהש שי :םילדבה שי ךכב םג .הנוש הדימב
.ןוגראה לש הלועפה ביצקת לכ תא תנמממ הנידמהש שיו ,(ינמז חרואב
 תאצל תשקבמ הנידמהש ,הארמ ברעמה תונידמ בורב תואיצמה תונורחאה םינשב
 יתוריש תטרפה לש תונוש תורוצב תאז תשמממ איה .הייסולכואל רישי תוריש תשגהמ
 ףתתשהל הנכומ הנידמה .(2001 ,ןיטסוא) םיירטנולוו םינוגראל םג םתרבעהו החוורה
 תאו תוכזה תא המצעל תרמוש ךא ,החוורה יתוריש ןומימב תכלוהו הנֵטק הדימב
 תוכזה ןיינעב תויחנהו תונקת תעיבק ,הקיקח ,תוינידמ תעיבקל רושקה לכב לופונומה
.(2005 ,ןטקו רגרבצרו) הלא םיתוריש לש םתוהמו החוור יתוריש תלבקל
 םיקסוע  םקלח  .םינושו  םיבר  םידיקפת  םיירטנולווה  םינוגראל  שי  וז  הריזב
 תעצהב ,הנידמה יתורישל ,םילשמ ,ףסונ וא יפילחת תוריש תשגהב ,ךוויתב ,רּוגניסב
 תינחה דוח תא םיווהמ םיירטנולווה םינוגראה בור ,ןכאו .תוינשדח תוברעתה תוטיש
 תוברעתה יכרדו םישדח החוור ימוחת רוביצל םיעיצמ םיירטנולוו םינוגרא .תונשדחל
.(2003 ,ץכו רב ,ןורדג) תוינשדח
יתרבח בצמ יונישל תירטנולוו תונגראתה .2
 לש םדיקפתב הנד (Wolfenden Committee, 1978, p. 110) תיטירבה ןֶדנֶפלֹוו תדעו
 תעצהו רוביצה תועדומל תויתרבח תויעב תאלעהש ,העבקו םיירטנולווה םינוגראה
 ,םנמאו .הלא םינוגרא לש יזכרמה דיקפתה אוה - םהל הנעמכ םיינשדח םיתוריש
 .םייתרבחה םישודיחה תיזחב םיירטנולוו םינוגרא לש םדיקפת תא גיצמ (1976) רמרק
 ,םייטילופו םייתרבח םינוזיא תפקשמ התלועפש ,הנידמה ןמ לידבהלש ,ןעוט אוה
 םא ,הלא םינוגרא .םייתרבח םישודיח לש םימזי תויהל םילוכי םיירטנולוו םינוגרא
 םימוחתב העפשה יבר םייוניש םיגדהלו חתַפל םילוכי ,קוחה תרגסמב תישענ םתלועפ
.םעוציבל תונפתהל ,תניינועמ הניא םג םיתעלו ,הלוכי הניא הנידמהש
 םדיקפת"ש  ,אצמ  אוה  ,לארשיב  םיירטנולווה  םינוגראב  רמרק  ךרעש  הקידבב
 ךרדה  תא  לולסלו  הנחמה  ינפל  תכלל  אוה  םיירטנולווה  םינוגראה  לש  ירוטסיהה
 תא םתעידימ וצמאיו ,םיירטנולווה םינוגראה תובקעב ואובי רשא ,םייתלשממה תודסומל
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 לטונ ירטנולווה ןוגראה הז ךרוצל .(23 'מע ,1976 ,רמרק) ".םתוא וביחריו םיתורישה
 ".רֵכֹומ ,םילשמ ,עייסמ ,ךרד הרומ ,ןברדמ" אוה .םינוש םידיקפת השימח ומצע לע
 :הלאה םיכרדה שמח ךותמ תחא רוחבל ירטנולווה ןוגראה לע ,רמרק ןעוט ,ךכיפל
 תוריש םיקתש הלשממה לע עיפשהל תוסנלו רדגומ תורישב ךרוצה תא תוהזל (1)
.םוחתב תוסנתה ירטנולווה ןוגראל התיהש ילב ,דוסיה ןמ ץוחנ
.תעה אובב הלשממה ידיל ותוא רוסמל הנווכ ךותמ ינויסינ טקיורפ ךורעל (2)
 תא ץמאל הלשממה תא ענכשלו הנעמ םיגדהל ידכ ולש תינכותב שמתשהל (3)
 איבת הנידמה תא ענכשל ןוגראה תחלצה .ויתוחוקלל תורישה תא ביחרהל וא תורישה
 הייסולכואל םידעוימה םיתורישה בור לש םנומימ תא המצע לע לבקת איהש ךכל
.הב רבודמש
 ןמ  םתוא  תולבקמ  ןניאש  תוצובקל  ןתונ  ןוגראהש  םיתורישה  תא  םילשהל  (4)
.הלשממה
.(םש) םייתלשממ םיתוריש לש יטרפ קפס שמשל (5)
 תויונכוס" ,וירבדלו וינועיט בחור תא רמרק םצמצ ורמאמ תביתכ רחאל םינש רשע
 תויהל הייטנ תלעב תוצובק תותרשמ ןה ללכ־ךרדב .ןעבטמ תוינררב ןה תויתובדנתה
 לצא  תקולחמב  תויונש  ןיידע  ןהש  וא  ,הכומנ  תופידע  תולעב  תובשחנ  ,תוחנזומ
 םירגהמ ,תיב ירסח ,םתיבמ וחרבש םידלי ,תורה תורענ ומכ ,תיתלשממה תונכוסה
.(125 'מע ,1988 ,רמרק) ".תוכומ םישנו
 םינוגראש  ,ונעטב  םיירטנולוו  םינוגרא  לש  יצולחה  םדיקפתב  ריכה  רמרק
 לוטיל םיכורעו ,םייתריצי ,םישדח םיכרצל לקנב םילגתסמ ,םישימג םה םיירטנולוו
 לש ותשיג תא תלבקמ הניא (Brenton, 1985, p. 180) ןוטנרב .תוסנתהלו םינוכיס
 ,תנעוט  איה  .תונשדחבו  תושימגב  תלעופ  הנידמה  םג  ,התנעטל  .הטושפכ  רמרק
 התלוכיבו היבאשמב ,הנידמה וליאו ,םיינרמש םה םיירטנולווה םינוגראה ןמ תצקמש
 םינוגראה לש הלא לע םילועה רתויב םישימג הלועפו ןונכת םיתעל הלגמ ,הברה
.םיירטנולווה
 םע םהירשקו םיירטנולווה םינוגראה דיקפתל תוסחייתהב דיחא לדומ שי םא קפס
 רב ,(1993) ישי לש םהיתודובע .(Young, 2000) ברעמב תונוש תונידמב תולשממה
 וידיקפת תובכרומ תא לע םיעיבצמ ,(2003) רימתו ,(2003) ץכו רב ,ןורדג ,(2004)
.הלשממה םע ויסחיו לארשיב ירטנולווה רזגמה לש
תוירטנולוו תולועפו םיכרצ יוהיז :םישנ תויונגראתה .3
 תיטסינימפה העונתל תשדוחמ הייחת ונייצ םיעבשה תונש תישארו םישישה תונש ףוס
 תוינכפהמ תועונתל הרושק התיה וז תוחתפתה .(Friedan, 1965) ברעמה תונידמ בורב
 ,םיטנדוטסה  תעונת  - תירב  ןמע  הרצי  וא  העונתה  החמצ  ןהמש  תוילקידר  וא
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 תועונתל ויה הנידמ לכבש יפ־לע־ףא .(Mitchell, 1976) םהיגוסל םיפיההו ,םירוחשה
 ,תויתוברתו תויטילופ ,תויתרבח ,תוירוטסיה תוביסנמ ורזגנש םיידוחיי םינייפאמ הלא
 :תופתושמה תורטמה תניחבמ אלא ,ןוגראה תניחבמ אל ,תימואל־ןיב העונת וז התיה
.(Carden, 1974) "םישנה תויוכז"ו "םישנה רורחש"
 Mitchell,)  תונקפסב  תויטסינימפה  תועונתל  סחייתהל  רוביצה  הטנ  הליחתכלמ
 םע .ויתודסומ תוחתפתה תאו שדחה םזינימפה תא תוניצרב ונחב םיטעמ .(1976
 דמעמב תועמשמ תבר תיתרבח המרופר הרצי תיטסינימפה העונתהש ,ררבתה םינשה
 המגוד  השמישו  עינמ  חוכ  התיה  תירבה־תוצראב  תיטסינימפה  העונתה  .השיאה
 תומזויהו םיכילהתה ,םיכמותה לשב ולו (Pakulsky, 1991) ולוכ םלועב םזינימפל
 ויהש הלא ברקמ רקיעב "תומחול" הילא הכשמ תיטסינימפה העונתה .היטעב ומקש
 ,םישדח םירבח ופרטצה ןכ־ומכ .םישנה תויוכזו םישנה רורחש תעונת םע תוהוזמ
 םע ומיכסהש םישנא ברקמ רקיעב תוירחאו םידיקפת םמצע לע לבקל םינכומ ויהש
 העונתל ופרטצה רבד לש ופוסב .יטסינימפ ןוגראל וכייתשה אל ךא ,םזינימפה תורטמ
.םייתרוסמה םישנה ינוגרא ברקמ תובר םישנ םג
 ןויוושל קבאמה םע דחא הנקב ולע תושעותמה תונידמב תויטסינימפה תויונגראתהה
 העפותה תא ףושחל ולחה ,ומקש רחאל .םישישהו םישימחה תונשב חרזא תויוכזלו
 עובתלו תונורתפ עיצהל ,רוביצה תועדומל התולעהל ,ןהילעב ידיב םישנ תאכה לש
 תנשב הילגנאב םקוה תוכומ םישנל ןושארה טלקמה .(Schechter, 1982) םתלעפה תא
 תנשב .םימילא גוז־ינב ינפמ הסחמ ןשפחב ןהידלי םע ועיגהש םישנ לע ןגהו 1971
 תובקעב .(Tierney, 1982) תירבה־תוצראב תוכומ םישנל ןושארה טלקמה חתפנ 1973
 רקבמ ;1991 ,ינבא) ברעמה תוצרא בורב טלקיהל ןויערה לחה הלא םיטלקמ ינש
.(Dobash & Dobash, 1979; Pagelow, 1984 ;1992 ,הנידמה
 םיטלקמה .תינויווש ,תירוקמ לוהינ ךרדב םג תחא אל ונייטצה םישנ תויונגראתה
 םילומגתהו תוירחאה ,םידיקפתה תקולח תניחבמ םג ,"ביטקלוק"כ בור יפ־לע ולהונ
 ,תופתוש אלא ,וב תוסוח ובשחנ אל ןועמב טלקמ ואצמש םישנה .(היה םא ,רכש)
 חוככ תוחפל וא ,םידיקפת תואלממכ ,וקזחתיש רחאל ,ןהב רזעיהל התיה הנווכהו
 ,לארשיב םג ,םישנה יטלקמב לבוקמ היה ,לשמל ,ךכ .ולוהינבו טלקמה ןוגראב רזע
 םישק ךכיפל ויה םינוידה .("סוזנסנוק") "דחא הפ" ולבקתה םא קר תוטלחה ץמאל
 תווצה לארומב ,הריוואב יוטיב היה הלא תונורקע שומימל .םיכשוממ םג בור יפ־לעו
 וסחש םישנל רבעוהש "רסמ"ב םג ךכו ,םישנה יטלקמב תוטלחה תלבקב תוליעיבו
 תוטלחהה תלבקבו םינוידב ףתתשהל תובורק םיתעל ונמזוהשו טלקמב תע התואב
.(Perlmutter, 1988, 1994)
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תוסחייתההו העפותה :םישנ יפלכ תומילא .4
 ,יקסריבס) הצופנ ,תלבוקמ העפותכ םישנה ידיב הגצוה ןגוז־ינב ידיב םישנ תאכה
 תועדומ  התיה  אל  ,ברעמב  תורחא  תוצראב  ומכ  ,לארשי  תנידמב  .(1984  ,1981
 אל לארשי תרטשמב .(1984 ,יקסריבס ;1991 ,ינבא) וז תומילאל תיטילופו תירוביצ
 ,ינבא) ךכ לע חוודל וטיעמה םישנש םג המ ,האכה לע םישנ תונולת דרפנב ודעות
 םלועב .(1992) םתוא רשיאו הלא םינועיט ןחב הנידמה רקבמ .(1981 ,יקסריבס ;1991
 םיעבשה תונש ינפל םישנ דגנ תומילאה אשונל הטעמ תירקחמ בל תמושת השדקוה
 ,ינבא) 1979 תנשב אשונב ןושארה ףיקמה רקחמה ךרענ ץראבו ,(Pagelow, 1984)
.(1991
 1953  תנשב  .ירוביצה  םויה־רדס  זכרמב  אשונה  דמע  אל  לארשיב  םג  ,םנמאו
 םהיתושנ יפלכ םילעב תומילא לש המויק תא ןומימ הדע תסנכה תרבח הריכזה
 קיחרהל היהי ןתינ התעצה יפל .תיאלקח תובשייתהל םידמעומה קוחל התלעהש העצהב
 הדע הריהבה הלש רבסהה ירבדב .החפשמה יפלכ תומילאב םיגהונה םירבג תובשייתהמ
 'סמ ,תסנכה ירבד) הלבקתה התוגייתסה .ותשא יפלכ לעב לש תומילאב רבודמש ,ןומימ
 .היעבה םויקב ןיפיקעב תסנכה התדוה ךכב .(2007-2006 'מע ,'א14
 הרטשמה רשל התליאשב ,אשונה תא ןוסלֶדיא הָּ בֶּ ב תסנכה תרבח התלעה רשאכ
 רש הנע ,1962 תנשב ןהילעב ידיב םישנ תאכה לש םירקמב הרטשמה לופיט לע
 יוארכ תלפוטמ היעבהשו םישנ תאכה לש םיבר םירקמ ןיאש ,תירטיש רוכב הרטשמה
.(1123 'מע ,22 'סמ ,תסנכה ירבד)
 ןוקיתל 1962 ףוסב השגוהש ,(ןגכ) ןהכ לחר תסנכה תרבח לש תיטרפ קוח תעצה
 רשאו ,(1991 ,ןמדירפ) ו"ציו לש תויטפשמה תוכשלה םע ףותישב ,ילילפה קוחה
 ,גוז־ןב תאכה לע היינש העשרהב רסאמ םייעובש לש םומינימ שנוע עובקל השקיב
 .ףסוי בד זאד םיטפשמה רש לש ותודגנתה בקע תימורטה האירקה תא הרבע אל
 םישנועהש ,ללכ הרומח הניא הריבעה םישנ תאכה לש םיבר םירקמבש ,ןעט אוה
 םומינימ שנועשו ,ןהכ תסנכה תרבח העיצהש הלאמ םידבכ םימשאה לע םילטומה
 ירבד" לש תמייקה הטישב ךישמהל ףידע ,וירבדל .החפשמב םיסחיה תא שבשל לולע
 'מע ,35 'סמ ,תסנכה ירבד) ".בלה קמועמו םעטו ןיינע בורב םויכ םירמאנה ןישוביכ
 תונש תישאר דע תוכומ םישנ לש ןתקוצמל המאתוה אלו התנוש אל הקיקחה .(611
.(1993 ,ישי) םיעשתה
 רקבמ) תובר םינש ךשמב התואנ הרוצב אשונב ולפיט אל תורחא תויושר םג
 ,1978 ,קינזר ;1984 ,1978 ,יקסריבס ;1978 ,הלשממה שאר דרשמ ;1992 ,הנידמה
־יתבו ,טפשמל ואבוהש םיטעמה םילעבה לש םשנועב לקהל וטנ טפשמה־יתב .(1980
 התיה אל 1977 דע .ותשיא דצל אלו ,לעבה דצל ללכ־ךרדב ובצינ םיינברה ןידה
 לע תונולתב לופיטל םירטושל תויחנה .םוריח תעשב תבותכ לארשיב תוכומ םישנל
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 לופיטב םירטושה ולקה זא דע .1979 תנשב הנושארל יצראה הטמה םסרפ םישנ תאכה
 ישיא ןפואב ףוזנל וגהנ םירטוש ,ללכ הנולת המשרנ אל םיבר םירקמב :םיכמ םילעבב
 ,ילילפ ךילה ליחתהל םיצמאמ ושענ אלו ,גוזה־ינב ןיב ךוותל וא ,לעבב וא ,השיאב
 הדימב ןקות אל הז בצמ ,(1984 ,יקסריבס) ןידל םיכמה תא דימעהלו תויאר ףוסאל
.(542 'מע ,1992 ,הנידמה רקבמ) תקפסמ
 תוירטנולוו תויונגראתה המכ ץראב ולחה ,לארשיב םישנ לש ןבצמל תורע ןתויהב
 .ןהילע דמוע הז רקחמ ,תוכומ םישנ לע ןגהל ודעונש
םינותנה ףוסיא
 םינשה רשעב ףסאנ רמוחה .בר ידועית־ירוטסיה רמוח ףסאנ הז רמאמ תביתכ ךרוצל
 ומסרפתהש םירמאמבו תימויה תונותיעב ועיפוהש תועידי ףוסיאב ותליחת .תונורחאה
 ימכ ורייטצהש חתפמ ישנא ורחבנ הז עדימ סיסב לע .םהינימל םינולעבו תע־יבתכב
 םע .םישנל םינושארה םיטלקמה תמקה תא ומזיו ,םיליעפה תוצובק תא וגיהנהש
 התיה םתרטמש םיישיא תונויאר ומייקתה (רמאמה ףוסב המישר ואר) הלא תויומד
 תא ודדועש תוחוכה ,םסיסבב ודמעש תויגוסה ,םיטלקמה תמקהל עקרה תא ןיבהל
 קר .וללמותו םיחותפ ויה תונויארה .דועו םיבאשמ לוהינו הגהנה לש תולאש ,םתמקה
 ןווג לעב רמאמ לכ ומכ .הז אשונ לע ןושאר רמאמב רוא האור דועיתה ןמ תצקמ
 תודבועה תגצהבש קוידה יבגל תוגשה ררועי הז רמאמש ריבס ,ירוטסיה ישיא־ןיב
 ןתולעהל שקבמו הלא תוגשה דדועמ רמאמה רבחמ .וראותש םיכילהתה לש תונשרפהו
.דיתעב םתגצהלו םתרהבהל םורתל ,םירבדה תא רישעהל ידכ
 .םישנל םינושארה םיטלקמה תעברא לש םתמקהב רומאכ דקמתמ יחכונה רמאמה
 ירטנולוו־יתצובקה יפואהו הלא םיטלקמ תמקהבש תונשדחה לשב התשענ וז הריחב
 תרשע לש םתמקה יפוא תא םג ןוחבל יוארה ןמ ,תאז םע דחי .םדוסיי תא ןייפ ִ אש
 תוירוקמה תא .ךרדה תליחת תא ןחוב הז רמאמ .םהיתובקעב ואבש םיפסונה םיטלקמה
 .הנורתפל ךרדה תעצה תאו תיתרבחה היעבה תאלעה תא ונייפאש תונשדחה תאו
לארשיב תונגראתהה תישאר :היעבכ בצמ תאלעה
 וז  העונת  לש  השדחה  תורפסה  ךרד  םישנ  תויוכזל  תועדומה  החתפתה  לארשיב
 ופשחנש רחאל םימיה תשש תמחלמ רחאלש היילעה לגב ועיגהש םישנ תועצמאבו
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 ,םישנ ברקב חמצ תוליעפו תועדומ לש לג ,ןכאו .ץראל־ץוחב תיטסינימפה העונתל
 ,ןמדירפ ;1982 ,יסגא־רבוב) תומדקומה םיעבשה תונשב תולודגה םירעה ראשבו הפיחב
 הרבח  תריחבל  האיבהש  הרכה  הרבצ  העונתה  .(Finkel, 1981;  Rein, 1980 ;1991
.תסנכל תיטסינימפ
 הנימזהו חרזאה תויוכזל העונתה תא ינולא תימלוש תסנכה תרבח המיקה 1973 תנשב
 הסנכנ 1974 ראוניב ,םנמאו .התעונתל ףרטצהל ,הליעפ תיטסינימפ ,ןמדירפ השרמ תא
 השרמ תסנכה תרבח .(1981 ,Finkel ;1991 ,ןמדירפ) תינימשה תסנכל ןמדירפ השרמ
 הילאו חרזאה תויוכזל העונתל ועיגהש תוינפמ םישנ דגנ תומילאל הרע התיה ןמדירפ
 םירחא םיברכ .םישנ יפלכ תומילא דגנ תימואלניבה העונתה םע התורכיהמו תישיא
 תרטשמ דקפמ ,הירבדל .יטרפ ןיינע לאכ העפותה לא סחייתמ רוביצהש ,התליג איה
 ,1991 ,ןמדירפ) תידוהיה הייסולכואב העפותה םויק תא שיחכה ,םירחא םיבר ומכ ,הפיח
 ודעית ו"ציו לש תויטפשמה תוכשלהש ,רבתסמ ,תאז םע דחי .(Swirski, 1991 ;94 'מע
 תסנכב ןמדירפ תסנכה תרבח הגיצה ו"ציומ הלביקש םינותנה תא .םישנ לש תוינפ
 ןמדירפ השרד התעצהב .ןהילעב ידיב םישנ תאכה לע םויה־רדסל העצהב 1976 ילויב
 .הנגה תונועטה םישנל טלקמ תמקהו ,תונברהו הרטשמה סחיב יוניש ,הקיקח
 ,יקסריבס) 5תסנכה ירבח דצמ תוברועמ תובוגתב הוול ןמדירפ השרמ לש המואנ
 הניא העפותהש ,ןעט ללה הרטשמה רש .(3540-3539 'מע ,77 'סמ ,תסנכה ירבד ;1984
 ריסהל רשה תשקב לבא .תילאיצוס היעב אלא ,הרטשמה לופיטבש היעב הניאו הצופנ
 רבעוה אשונהו ,(3541-3537 'מע ,77 'סמ ,תסנכה ירבד) התחדנ םויה־רדסמ העצהה תא
 אשונב הנד וז הדעו .רודירא םרוי תסנכה רבח תושארב הרטשמ יניינעל הנשמ תדעוול
 .(1991 ,ןמדירפ ;1984 ,יקסריבס) ומסרופ אל היתונקסמ ךא ,םישדוח השולש ךשמב
 ץראב תוכומה םישנה לרוג לע דומעל ןיינע תסנכל היה אל הפוקת התואבש הארנכ
.(1987 ,ירובתו ילאערזי) הז םוחתב לועפל וא
 ןמיגדהב אשונה תא תולעהל ורחב  ןה  .ןוידל  השעמ םידקהל וטילחה היתורבחו  ןמדירפ
 יתרבח יוניש הרצי וז הלועפ .ןגוז־ינב ידיב ועגפנש םישנ לע ןגיש טלקמב ךרוצה תא
 ןושארה טלקמה .םישנל םיטלקמ רשע־העברא ץראב םילעופו םימייק םויה .דואמ בושח
 דודשאב ,הילצרהב םיטלקמ ומקוה וירחא .1977 תנש יהלשב הפיחב חתפנ ץראב וגוסמ
 םהו ,(1993 תנשב) לילגב ומקוה רתוי םירחואמה םיטלקמה .ץראב םיפסונ םיבושייבו
 לש ןתייעבב לפטל םישדח םיטלקמ ומקוה ןכ־ומכ .תיברעה הייסולכואה תא םיתרשמ
.גוזה־ןב לש תומילא ינפמ טלקמ תושקבמה תידרחה הליהקה ברקמ םישנ
 לע םילעב תאכה לע ,הינשה העצהה לע המו'" םייניב תאירקב לאש תרופ־ןב יכדרמ תסנכה רבח ,לשמל .5
 רש .'?קית םיחתופ זא םג םאה - ותוא הכמ ותשאש ןנולתמ לעב ...םאו" :רפורג חספו ."?םהיתושנ ידי
 הרטשמה רש ."ךתוא הכמ ךתשאש הזכ הארנ אל התא ,רפורג תסנכה רבח" :בוט־םש רוטקיו תואירבה
.(3540-3539 'מע ,77 ,תסנכה ירבד) "'?עדוי התא ךיא - ותשא תא תיאר אל" :ללה המלש
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 טלקמ תמקה תועצמאב היעבה תאלעה :תירטנולוו תונגראתה
הפיחב טלקמה .1
 לש הצובק ותוא המיקה .1977 רבמבונב הפיחב חתפנ םישנל ץראב ןושארה טלקמה
 תארקלו ,תסנכב הלש היצנדקה תא המייסש רחאל .למרכה ריע תובשות םישנ שמח
 ,ןגראתהל ,םישנה תגלפמ תורבח ,םישנ תצובקל ןמדירפ השרמ העייס ,1977 תוריחב
 ןיב םג תוכומ םישנ שיש ,ררבתה .תוכומ םישנמ תובר תוינפ הגלפמב ולבקתנש רחאל
 ידו'ג םע ןויאר) תוריחבל ץורימה ךלהמב הלא תא הלא וריכהש תויתנוכשה תוליעפה
 םישנל טלקמ םיקהל התטלחה לע ןמדירפ השרמל קינזר תור העידוה 1977 ילויב .(ליה
 בתכמ ןמדירפ השרמ הלביק ץיק ותוא יהלשבו ,(קינזר תור םע ןויאר) הילצרהב תוכומ
 תאז רואל .ץראב רקבתש תעב התא שגפיהל העיצהש ,הילגנאב הזכ טלקמ תליעפמ
 ףרטצהל תופסונ תורבח עברא הנימזהו לועפל תעה העיגהש ןמדירפ השרמ הטילחה
.(1991 ,ןמדירפ) הפיחב טלקמ תמקהל הילא
 זכרמ הפיחב םיקהל תורבחה שמח וטילחה ,1977 רבמטפסב 1־ב ,דוסייה תשיגפב
 ץועייל זכרמ ,סנוא תונברוקל עויס זכרמ ,תוכומ םישנל טלקמ לולכיש ,םישנל
 הנכה תפוקת ןמצעל ועבק ןה .(Rein, 1980) םירפס תונחו העינמ יעצמאב שומישב
 ויאצממ לש וחוויד ,ותוא ועציב ,רקחמל םיאשונה תא ןהיניב וקליח ,םיישדוח לש
 םנויסינ לע דועיתו םיכמסמ רואל ןהיתונורקע לע ונדו (יקסריבס הרברב םע ןויאר)
.דנלוהבו הילגנאב םימוד םיטלקמ לש
 תוילאיצוס תודבוע ללוכ ,םינוש םימרוג םע רשק תומיקמה ורצי הנכהה תפוקתב
 הדובעה  דרשמב  םיריכב  םידבועו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיבב  תוצרמ  ,תובר
 תיפסכ הכימת ןתמ ןונכתב ףתוש היה םיילאיצוסה םידבועה דוגיא שאר־בשוי .החוורהו
 ויפל הפיח תייריע לש ךוניחה תקלחמ םע רדסה םג גשוה .טלקמב תוסוחה םישנל
 ןויער תא ואיבה תומיקמה .ריעב ךוניחה תכרעמב ודמלי טלקמב תוכומה םישנה ידלי
 תינדשח תינושאר הבוגת תורמלו ,(1978 ,יקסריבס) הרטשמה תעידיל טלקמה תמקה
 תא םירבג ודקפ רשאכ טלקמל העיגה הרטשמהו הלועפ ףותיש רתוי רחואמ חתפתה
 ללוכ ,םיבדנתמ וסיוג הדובעל .(ליה ידו'ג םע ןויאר) םגוז־תונב רחא םשפחב םוקמה
 רוביצה ןמ תומורתו דויצ תגשהל ומתרנ תובדנתמ םישנו ,הכאלמ ילעבו עוצקמ ישנא
.(1978 ,יקסריבס)
 הכימתל  וכיח  אל  תומיקמה  ךא  ,טלקמה  תדובעל  תיתשת  ורצי  הלא  םיעגמ
 םיפסכ ןתושרל ודמעש ןוויכמ ,הל וקקזנ אל ףא הלחתהבו ,(1984 ,יקסריבס) ץוחבמ
 עונכשב תוענומ .(1991 ,ןמדירפ) ןמדירפ השרמ לש תיטילופה התוליעפמ ורתונש
 ,םישדוח השישל קיפסהל םייופצ ויהש םיבאשמ םע לועפל ליחתהל תונוכנבו ימצע
 טלקמה תותלד תא וחתפ 1977 רבמבונב 3־בו ,םירדח השימח תב הריד ורכש ןה
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 רוביצל תומיקמה ורסמ החיתפה לגרל םיאנותיע תביסמב ."םישנ ןעמל םישנ" םשב
 החוורה יתוריש ברקב םג ץפוה טלקמה לע עדימ .(1991 ,ןמדירפ) תורישה לע עדימ
 תוסחל השקיבו הנושארה השיאה העיגה טלקמה תחיתפ רחאל םייעובש ךרעב .ריעב
 ,טלקמה לע תולודג תובתכ יתש םינותיעב ומסרפתה 1978 ראוניב .(Rein, 1980) וב
 טלקמה אלמתה ןמזה םע ."השאל" ןוחריב היינשהו "תונורחא תועידי" לש ףסומב תחא
 םינושארה םישדוחה תשמחב רבכ .(1990 ,רנייטש) האלמ הסופתב זאמ לעפו תוסוחב
.(1978 ,יקסריבס) םידלי 66־ו םישנ 43 הסחמ וב ואצמ ותלעפהל
 הז היה הבר הדימב .תורחא תובדנתמו תומיקמה שמח טלקמה תא ולהינ הלחתהב
 תרזעב הפיחב רוביצה ןמ םיפסכ וסייג תוליעפמה .וב תוסוחה םישנה לש ימצע לוהינ
 טלקמב .תוצלוחו םירפס ,םירטסופ לש הריכמ יעצבמבו תודימא תוינפיח םישנ תצובק
 ,תימוקמה תונברב םגו ,רוביצב הרצונ הגרדהב .תוסוחה םישנה ידליל ןונג םג םקוה
 .(1991 ,ןמדירפ ;ליה ידו'ג םע ןויאר) טלקמב ןנוסכאו םישנה תנגה ןיינעל הנבה
 תודבוע ,הנושארל ,וב וקסעוה ןכש ,ינויוושה ויפוא תא הניש טלקמה לביקש ןומימה
 הכפה הפוקת התואב תורישה תולבקממ תחא תוחפל .תילאיצוס תדבועו תלהנמ :רכשב
.2002 תנשב תואלמגל השרפש דע (הריכזמ ,תננג) הריכש תויהל
 ךישמה ןתדובע רובע הווש רכש תולבקמ טלקמה תודבוע לכ ויפלש ןורקיעה
 זאמ .תיביטקלוק תונויווש אטיבו טלקמה תמקה רחאל םינש רשעמ רתוי םייקתהל
 ןמ קלח .טלקמב תוליעפ ויהש םישנ קר וב ופתתשהש דעו טלקמה תא להינ ךליאו
 יאמב .(1991 ,ןמדירפ) תודסיימה לכ םג ובזע הגרדהבו ,תוליעפה תא ושטנ תובדנתמה
.תירבה־תוצראל ןמדירפ השרמ הבש 1981
 ףסונ תוריש תשגהל םיאתמ וניא םוקמהש תומיקמה וניבה טלקמה תמקה ירחא קר
 לשב ןהו ולש יומידה ללגב ןה (יטפשמ ץועייו ןויריה יאשונב ץועיי ומכ) םישנל
 םיפסונ םיתוריש ,דרפנב ,םישנ ומיקה רתוי רחואמ .ומוקימ תוידוס לע רומשל ךרוצה
 תונחו יטפשמ ץועיי םע םישנ זכרמ ,תינימ הפיקת תונברוקל עויס זכרמ ללוכ ,הפיחב
.(ליה ידו'ג םג ןויאר) םירפס
 תא  ,ויפוא  תא  התווילש  תויטנלוויבמאהו  טלקמה  תמקהבש  תונשדחה  תורמל
 ךומתל החוורהו הדובעה דרשמ לחה ,תווצה תדובע תונורקע תאו ותלועפ תוטיש
 הליחת ושקתה תווצהו טלקמה תודסיימ .התמקה רחאל וז תירטנולוו תונגראתהב
 ,םייתרבח םיתורישל תוקלחמב םיילאיצוסה םידבועה לש הלועפה ףותיש תא גישהל
 םע  ןויאר)  תלבוקמה  תיתחפשמה  היצטניירואה  ןמ  טלקמה  אטיבש  ינושה  ללגב
 הרברב םע ןויאר) םישנה ןוצרב טלקמה לש הרורבה ותכימת ללגבו ,(רפוע הזילע
 ,החוורהו הדובעה דרשמב החפשמהו טרפה תחוורל תורישה תלהנמ ךא ,(יקסריבס
 תורישה לע תחקפמהו ,טלקמה לש ותמקה יבלשב דוע רשק תומיקמה ורצי התאש
 תובישחבו תונשדחב וריכה ,טלקמב לפטל המעטמ התנומש ,ןופצה זוחמב החפשמל
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 םע  הלועפ  ףתשל  םייתרבח  םיתורישל  תוקלחמל  ועיצה  ןה  .שדחה  תורישה  לש
 דרשמב  םיתוריש  םודיקל  זכרמה  תועצמאב  ירמוח  עויס  תאצקהל  וגאדו  ,טלקמה
 הריד רכשב עויס דרשמה ןמ טלקמה לביק 1978 לירפאמ לחה .החוורהו הדובעה
 ליעפה  ןכ־ומכ  .תילאיצוס  תדבוע  תקסעהלו  תופטוש  תואצוהל  יתנש  ביצקת  םגו
 הזילע םעו ירעי־ןודנול הפי םע תונויאר) טלקמה לע יעוצקמ חוקיפ הזה דרשמה
.(1991 ,ןמדירפ ;רפוע
 תגשהב  הייריעה  שאר  תרזע  תא  תונגראמה  ושקיב  תוריכשה  תנש  םייתסהב
 הייריעה שאר .הפיח לש הדמעמל תובר םרות טלקמהש ,היה ןקומינ .טלקמל הנבמ
 לש ןיינב אצמנ אל ךא ,תוינפיח הנייהת טלקמב תוסוחה בורש יאנתב רוזעל םיכסה
 אצמנ םיבר םישופיחו םיעגמ רחאל .(יקסריבס הרברב םע ןויאר) הז ךרוצל הייריעה
 רוכמל שקיב ,ותולעבב היה ןיינבהש םישנ ןוגרא ךא ,םיאתמ הארנש שוטנ ןיינב
 יתרושקת יוסיכ תרזעב .הנבמה ךותל שולפל וטילחה םישנה .וריכשהל אלו ותוא
 ןופצה זוחמב החפשמל תורישה לע תחקפמה לש היינפ רחאלו ,השילפה לש בחרנ
 הנבמה תשיכרל ןומימ רשה גישה ,ץכ לארשי ר"ד זאד החוורהו הדובעה רש לא
 ,ןמדירפ ;ליה ידו'ג םעו יקסריבס הרברב םע ,רפוע הזילע םע תונויאר) חתפמ ימדב
 החפשמהו טרפה תחוורל תורישה תלהנמ הגישה רתוי רחואמ .(1990 ,רנייטש ;1991
 ומיאתהל ידכ חנזומהו ןשיה הנבמה ץופישל ביצקת םג החוורהו הדובעה דרשמב
.וידעיל
 תוסוחה  םישנל  תיקלח  תיפסכ  הכימת  ןתמ  םג  רשיא  החוורהו  הדובעה  דרשמ
 אשונב  החוורהו  הדובעה  דרשמ  תויחנה  הנושארל  ומסרופ  1981  תנשב  .טלקמב
 ךרוצבו ותובישחב ,תורישה לש ומויקב הרכה הנתינ תויחנהב .תוכומ םישנל םיטלקמה
.וב תוסוחה םישנל םגו ותונגראתהב עייסל
הילצרהב טלקמה .2
 דרשמ תלעב ,הילצרה תבשות ,קינזֶר תור .1978 לירפאב 4־ב חתפנ הילצרהב טלקמה
 המזויה תא הלחה ,תיטסינימפה העונתב םינש הז הליעפו םוסרפו דרשמ יתורישל
 אלא  ,הפיחבש וזל ליבקמב  הלחה וז המזוי  .הריעב  תוכומ  םישנל  טלקמ  םיקהל
 טלקמה חתפנ ךכ םושמו םיצוחנה םייפסכה םיעצמאה ויה אל קינזר לש התושרלש
.הפיחב טלקמה םקוהש רחאל קר הילצרהב
 אלש ,לעבה ןעט ותנגהל .לקמ תוכמב ותשיא תא רימדזיא וירמ חצר 1977 ילויב
 ותמקה תא ץיאה הז עוריא ."תוכמ לבקל הליגר התיה איה יכ" ,תומת ותשיאש הפיצ
 ויה ותמקה ךילהתב 6.הילצרהב טלקמה אוה ,תוכומ םישנל ץראב ינשה טלקמה לש
 תטלובהש ,תיטסינימפ תועדומ םע ןיינעל ומתרנש םישנ תצובק :םיירקיע םיפתוש ינש
www.no2violence.co.il :תיבה ףדב םג אבומ הילצרהב טלקמה לש ורופיס  .6
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 החוורהו הדובעה דרשמ .(הילצרה תייריע) תימוקמה תושרהו ,קינזר תור התיה ןהיניב
.ישילש ףתושכ רתוי רחואמ בלשב ךילהתל ףרטצה
 :יזכרמ דיקפת הלש היגולואידיאהו תיטסינימפה העונתה ואלימ ,הפיחב ומכ ,ןאכ
 תימלוש ידיב הנמזוה ,ביבא־לתב תיטסינימפה העונתב תטלוב הליעפ ,קינזֶר תור
 ינולא הקקזנ רשאכ ,"חרזאה תויוכזל העונתה" ,השדחה התמישרב ללכיהל ינולא
 ץראב תיטסינימפה העונתל הפתוש התיה קינזר תור .תיטסינימפה העונתה תכימתל
.םישנ תאכה אשונב תסנכב םינוידלו
 ,הריעב תוכומ םישנל טלקמ תמקהל לועפל קינזר תור תא דדוע רימדזיא חצֶר
 דוסיי םשל תוסנכתהה דעומ לע תיטסינימפה העונתבו רוביצל העידוה איהו ,הילצרה
 ךכל תודע ןיא לבא ,המזויל ףרטצהל םישנה ינוגרא תא םג הנימזה קינזר .התומע
.המקהב קלח ולטנ םישנה ינוגראש
 ,םישנ 19 דועו קינזר תור וטילחה ,1977 רבמטפסב המייקתהש ,דּוסייה תפיסאב
 דגנ תומילאב המיחל - .א.ל" םשב התומע תמקה לע ,תויטסינימפה היתורכממ ןבור
 ייוניש ,םישנ דגנ תומילא לע עדימ ףוסיא היתורטמש ,(60 'מע ,1990 ,רנייטש) "םישנ
 םיטלקמ תמקהו ,םישנ דגנ תומילא אשונב הרבחב תודמע יוניש ,הז אשונב הקיקחה
 ץראל־ץוחבו ץראב םיינוגרא־ןיב םירשק חתפל עצוה ךכ םשל .ןהידלילו תוכומ םישנל
 סויגלו קוחכ התומעה םושירל תונכהב ולחה תֹוליעפה .הלאה םיאשונה םודיק םשל
 הז ןיינעב התנפ קינזר תור .תוכומ םישנל טלקמל הנבמ גישהל ידכ הכימתו םיפסכ
.הריע הילצרהב רוביצה יליעפ לאו תרושקתל
 םהיתושנ םע םג הרציש םירשקבו הלש עונכשה רשוכב קינזר תור הרזענ היעגמב
 ראורבפב .ובנ ףסוי הייריעה שאר תשא ללוכ ,תונוש תומרב תוטלחהה ילבקמ לש
 הייריעה שאר .ןוזמלו למשחל ,םימל תואצוהל ביצקתו הנבמ קינזר השקיב 1978
 הנשל תוריכש ימדב רוזעל תונוכנ עיבהו םיאתמ הנבמ הייריעה תושרב ןיאש ,ריבסה
.הנבמ הנאצמת תומיקמה םא ,ףסונ ינושאר ןומימבו
 טלקמה תא הייריעה הנמימ ,םיאתמ הנבמ הילצרהב אצמנו ןומימה חטבוהש רחאל
 לש תומורת תרזעב םוקמה תא הטהירו הצפיש תובדנתמ תצובק .םייתנשמ רתוי ךשמב
 םיבקונ םיינורקע םינוידב הלחה תומיקמה תצובק .רוביצה ןמ ולבקתנש דויצו ףסכ
 ואיבה וררועתהש תועדה יקוליח .טלקמה תלעפה ךרד לעו תורישה ןתמ תונורקע לע
 תקולח דוסי לע טלקמה תא ליעפהל ובדנתה תומיקמה .ןהמ תודחא לש ןתשירפל
 הלש יטרפה קסעהו טלקמל הנמז בור תא השידקה קינזר תור .תינויווש םידיקפת
.רגסנ
 התנענ ימואל חוטיבל דסומב םידחוימ םילעפמל ןרקל קינזר תור לש התיינפ
 הנומתל סנכנ ,1978 רבמטפסב ,טלקמה תחיתפ רחאל םישדוח העברא ךא ,הלילשב
 ןודלו ,הילצרהב םישנל טלקמה תונורקע תא דומלל שקיבש החוורהו הדובעה דרשמ
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 תחוורל תורישה תלהנמ .הפיחב וצמואש םיללכ םתוא יפ־לע ול עייסל היהי ןתינ םאה
 התצלמהו הז טלקמל םג עייסל הצילמה החוורהו הדובעה דרשמב החפשמהו טרפה
 ,הדיקפו תילאיצוס תדבוע לש תיקלח הרשמ ןממל דעונ רבעוהש ביצקתה .הלבקתנ
.טלקמה תווצ ידיב ורחבנש
 לש  הרמוחהו  ףקיהה  לע  היתורבחו  קינזר  תור  ודמע  טלקמה  תחיתפ  םע  קר
 םדקל ידכ תירוביצה התוליעפ תא ריבגהל הטילחה קינזר .םישנ תאכה לש העפותה
 ,1983 סרמב ,תמענ לש השיאה דמעמל ףגאה םיקה התוברעתהל תודוה .אשונה תא
 תטיסרבינוא לש היגולונימירקל ןוכמה םע ףותישב החפשמב תומילא תעינמל זכרמ
 םג התיהש תיגולונימירק הדמע זכרמה שארב .(61 'מע ,1990 ,רנייטש) ביבא־לת
 ץועייב העייסו םוחתב הליעפ תויהל הכישמה קינזר תור .הילצרהב טלקמב תבדנתמ
 ,רוביצ ישנא ינפבו תונותיעב אשונה תאלעהב הדימתה איה .םיפסונ םיטלקמ תמקהל
 ןרקב התוליעפל תודוה .םיטלקמה םודיקל העייסו ,הילצרהב טלקמל םיבאשמ הסייג
 טלקמ ,1993 תנשב ,(םישנ דגנ תומילאב המיחל) ".א.ל"ו קינזר וחתפ לארשיל השדחה
.הרדחב םעפה ,ףסונ
םילשוריב טלקמה .3
 םישנ תצובק לש התיה ותמקהל המזויה .1981־ב דסונ םילשוריב תוכומ םישנל טלקמה
 וירעש תא חתפ טלקמה ."השאל השא" םשב התומע תרגסמב ולעפש תויטסינימפ
.1982 ראורבפב
 רבכ הליעפ התיהש ,םילשוריב תיטסינימפה העונתב םיצוענ תונגראתהה ישרוש
 תויונגראתהה לש וזמ הנוש תיגולואידיא היצטניירוא םע הלחהו ,םיעבשה תונשב
 תויגוסב  םג  הקסע  םילשוריב  תיטסינימפה  העונתה  .הילצרהבו  הפיחב  תוליבקמה
 ףוס תארקל .ריעה חרזמ תייסולכוא םע ימוימויה רשקב ולעש תויעבבו תוידמעמ
 תובקעבו ,התוליעפב העיגר לש הפוקת תימלשוריה הצובקה העדי םינומשה תונש
 לועפלו ךישמהל וצרש ,םישנ שמח וא עברא לש הצובק קר הליעפ הרתונ תאז
 .םישנל זכרמ םיקהל התיה תחא העצה .יטרקנוק אשונ םודיק לש ךרדב םישנ ןעמל
 םינוידה ךשמה ידכ־ךות ,םיפסכ סייגל הליחתהו התומעכ הז ךרוצל המשרנ הצובקה
.היתורטמ לע
 תא וריכה ןה .הילצרהב טלקמה לעו הפיחב טלקמה לע ועמש הצובקה תורבח
 לש אשונל הבר תועדומ ןהל התיה .ןהלש היגולואידיאה םע והדזהו םיטלקמה תומיקמ
 תירבה־תוצראב תיטסינימפה העונתה םע ומייקש םירשק תובקעב םישנ יפלכ תומילא
 הינמרגב םקוהש תוכומ םישנל טלקמב התסנתה םילשוריב תוליעפה תחא .הפוריאבו
 הצובקה הליחתה הרהמ דע .היתורבח ינפב םש תוגוהנה הדובעה יכרד תא הגיצהו
 ליבקמב  ,ותלעפהו  טלקמה  תונורקעבו  היגולואידיאב  ןויד  םשל  תועיבקב  שגפיהל
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 טאהש רבד ,תיללכ המכסהב ולבקתי תוטלחההש הדיפקה הצובקה .תומישמ תקולחל
 .םיעובק םידיקפת תקולחמ הצובקה תורבח וענמנ ןכ־ומכ .ךילהתה תומדקתה תא
 םיתעל םרגש רבד ,םינוש םימרוג םע הצובקה גוצייב היצטור וגיהנה תאז םוקמב
 .דסממב םימרוג ברקב לובלב
 הצובקה תורבח .םילשוריב תוכומ םישנל טלקמ םיקהל ןויערה תא ולישבה םינוידה
 .תסנכ ירבחלו םישנה ינוגראל ,דסממל םג ונפ ליבקמב ךא ,שוטנ תיבל שולפל ולקש
 .המזויל הרע התיה רמת ותיערש קלוק ידט הייריעה שארמ רקיעב עויסה עיגה ןאכ םג
 .ןתרזע תא ועיצה הייריעה לש החוורה ףגא תלהנמו הייריעה תצעומ תורבח יתש םג
 .תומזויה תצובק לש תיטסינימפה היצטניירואה םע תויחל ושקתה הלא םיפתושש אלא
 תא רידגהל ושקיב הצובקה תורבח וליאו ,חוקיפו הרקב ,ןונכת םייקל השרד הייריעה
 .םייאמצע םייטסינימפ תונורקע יפ־לע תלהונמה הצובקכ לועפלו טלקמה תונורקע
 המקוה םלוא .טלקמה ןויער תא ולבקי אל םידרח םיגוחש ששח ררועתה ןכ־ומכ
 שאר־תבשוי םג התיהש ,דעסה דרשמ ל"כנמ לש ותשא הב הפתושש תירוביצ הלהנה
־תיבמ הצרמ ,רגרבצלז הטול ר"ד םג הפתוש ןיינעב .ריעב םישנה ינוגרא תצעומ
 וימימ רבכ ,טלקמה היה התרזעבו תירבעה הטיסרבינואה לש תילאיצוס הדובעל רפסה
.תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תרשכהל תרגסמל ,םינושארה
 הלביק ינוריעה דסממב םירחא םימרוג םעו םילשורי תייריע םע םירשקה תרזעב
 םישנל ןושארה טלקמה ,1982 ראורבפב ,חתפנ םהבו םירדח ינש לש הריד הצובקה
 65 "הרופיצ תיב"ב וסח ותלועפל הנושארה הנשה יצחב ."הרופיצ תיב" ,םילשוריב
 תילאיצוס תדבוע לש הרכש תא ןממל המיכסה הייריעה .ךרעב םידלי האמו םישנ
 םירחא םימרוגלו םישנ ינוגראל ונפ טלקמה תודסיימ .תיקלח הרשמב טלקמב קסעותש
 תוינפ לבא .בויחב ונענ םיירוביצ םיפוג השולש .טלקמה תלעפהל עויס לבקל השקבב
.סרח ולעה םיקנבל
 ,םישנ שולש לש ביטקלוק טלקמה תא להינ תיטסינימפה תרוסמל תונמאנ ךותמ
 "השאל לוק" ןוגראמ םייתשו "השאל השא" ןוגראמ שולש ,תובדנתמ שמח עויסב
 ןרקה" ידיב ץפושו שכרנש ,שדח תיבל טלקמה רבע 1992 תנשב .םילשוריב לעופה
 וצופישב  עייסת  איהש  ,"םילשוריל  ןרקה"  הזירכה  1994  ראורבפב  ."םילשוריל
.(1994 ראורבפ ,3 ,םילשוריל ןרקה ןועידי) טלקמה לש ותבחרהבו
 החוורהו הדובעה דרשמב החפשמהו טרפה תחוורל תורישה תלהנמש ,ןייצל ןיינעמ
 םישנל  ישילש טלקמל  רישי עויס ןתמו הרכה לע ץילמתש ינפל ,ןוחבל השקיב
 ונילע היה לכ םדוק" ,הירבדל .םימייקה םיטלקמה ינש לש םדוקפת תא ,תוכומ
 היה אוה ...רשל תאז יתרמא ...הרוצ ולבקיו וססבתי םימייקה םיטלקמהש קודבל
 החפשמה תא קזחל הרטמב הפיקמ הבישח דדועל היה בושח התנעטל ."תועפשהל ןותנ
 דרפנב ,םישנב קר לפטמה החוור תוריש םאה ןוחבל שי ,הנעט ,ךכ םשל .הדיחיכ
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 הכזש ,הז טלקמ ץמיא החוורהו הדובעה דרשמ ,רומאכ .וז הרטמל ליעומ ,ןהילעבמ
.ועויסלו דרשמה תרכהל
דודשאב טלקמה .4
 ןיב הלועפ ףותישב ינויסינ לעפמכ 1983 רבמצדב םקוה דודשאב תוכומ םישנל טלקמה
 .דודשא תייריעו ימואל חוטיבל דסומה ,החוורהו הדובעה דרשמ ,(ו"ציו) םישנ ןוגרא
.(1985 ,יעלסו ןוטניפ) הנבמה תא המרת הייריעה
 השבגתהו ,1979 תנשב רבכ התלע "ץראה םורדב" טלקמ לש ותמקהל המזויה
 תור לש היצמאמ תא הריכה ,לארשי־ו"ציו שאר־בשוי ,יעדומ לכימ .םידחא םינוויכמ
 תלהנה םע השיגפל קינזר הנמזוה 1979 ראורבפב .הילצרהב טלקמה תמקהב קינזר
 ללגב םיטלקמה תא םמצע לע תחקל םילודגה םישנה ינוגרא לעש ,הנעט םשו ו"ציו
 הפיחבו הילצרהב םיטלקמב הרקיב ,הילצרה תבשות ,יעדומ .היעבה לש לודגה הפקיה
 .םישנל םתמורתו םתובישח לע הדמעו
 ישארש אלא ,ץראה םורדב הלודג ריעב טלקמה תא םיקהל הנווכ התיה הליחתכלמ
 ריעהש וצר אל ,תישאר :הלופכ התיה תוגייתסהה .םלצא ומיקהל אלש ופידעה םירע
 םישנ ריעב טולקל הנווכה ,תינש ;םישנ יפלכ תומילאה תעפות םע ההוזמ היהת
 םאה" :הלועפ ףתשל ןוצרה תא רתוי דוע הניטקה ץראב םירחא םיבושיימ תוכומ
 אצמנ אל םישופיח לש םייתנש ךלהמב ,ןכאו .ולאש ?"טלקמ ריעל ךפהית ילש ריעה
 תויריע םע הלועפה ףותיש לע רתוול הטילחה ו"ציו .הזכ טלקמ תמקהל םיאתמ םוקמ
 ןויער תא ץמאל ,רקליצ יבצ ,דודשא תייריע שאר עיצה 1982 תנשב .ץראה םורדב
 ירעי־ןודנול הפי םע תונויאר) .ינוריע הנבמ ותושרל דימעהלו תוכומ םישנל טלקמה
.(רנייטש הפסוי ר"ד םעו
 טלקמב שדחה טלקמה לש יעוצקמה תווצה רקיב ,דודשאב טלקמה ףוסבל םקוהשמ
.ותדובע יכרד תא דומלל ידכ הילצרהב
 התיהש וזמ הנוש היצטניירוא לעב טלקמ תמקה המזי לארשי־ו"ציו שאר־תבשוי
 ץמאמ שרדנ .ענומ לופיט לע שגד םישל התיה התנווכ .םימדוקה םיטלקמב תלבוקמ
 תוכומ םישנ לש אשונה ,םנמא .ו"ציו תלהנה לש המכסהה תא ךכל סייגל הדצמ
 קוחה תעצה תא 1962 תנשב וחסינש ,תויטפשמה תוכשלה תדובעמ ןוגראב רכומ היה
 איבת הזכ טלקמ תמקהש ,הנעטה התלעוה לבא ,(ןגכ) ןהכ תסנכה תרבח השיגהש
 "םיכמ םילעב םה םידוהי םירבג םגש תואיצמה תא םלועב גיצהל השק היהי"ש ,ךכל
.(יעדומ לכימ םע ןויאר)
 תררושה וזמ הנוש היהת דודשאב לעפיש טלקמב השיגהש ןוצר עבוה ,רומאכ
 םע קודה בולישב דובעי שדחה טלקמהש התיה הנווכה .רבכמ םימייקה םיטלקמב
 יתחפשמו  ינטרפ  ,ענומ  לופיט  לע  שגד  םע  ,תיעוצקמ  השיגבו  החוורה  יתוריש
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־ןודנול הפי םעו יעדומ לכימ םע תונויאר ;1990 ,רנייטש ;1988 ,ןוטניפו יעלס)
.(ירעי
 לש  ןהיתוינפמ  אשונה  תא  הריכהש  ,החפשמהו  טרפה  תחוורל  תורישה  תלהנמ
 הפתוש התיהו השדחה המזויל התנענ ,םילשוריבו הילצרהב ,הפיחב םיטלקמה תומיקמ
 ףתושכ ףרטצה החוורהו הדובעה דרשמ ,ןכאו ,םדקומה בלשה ןמ הזה טלקמה ןונכתל
 ,דרשמב תורענבו םישנב לופיטל תורישה לש תוירחא םע ,דודשאב המזויל ישילש
.(1985 ,יעלסו ןוטניפ) ילופיט־יעוצקמה דצה לע חקיפש
 םג עיבה ,החוורהו הדובעה דרשמ תדמעלו יעדומ לכימ לש המזויל ליבקמב
 םידחוימ םיטקיורפ תרגסמב ,טלקמה תמקהב ךומתל תונוכנ ימואל חוטיבל דסומה
 םניא םימייקה םיטלקמה תשולשו לודג היעבה ףקיהש ררבתהש רחאל .ליעפמ אוהש
 תרגסמב לעפוי טלקמהש ,םכוס .המזויל דסומה ףרטצה ,תוינפה בורל תונעיהל םילוכי
 ףגאה .ימואל חוטיבל דסומב תונוזמו םידלי ,תוהמיאל ףגאה לש םיינויסינה םילעפמה
.(1985 ,יעלסו ןוטניפ) חטשב תוינידמה עוציב תא הוויל
 ותוא  ונמימו  ותוא  וליעפה  דודשאב  טלקמה  תלעפהל  תונושארה  םייתנשב
 .ימואל חוטיבל דסומהו החוורהו הדובעה דרשמ ,ו"ציו :םימיקמה םיפוגה תשולש
 תכרעממ דרפנ יתלב קלח תויהל ,ו"ציו תולעבב אוהש ,טלקמה ךפה ןכמ רחאל
 םימרוג ינש ןיב תופתוש ךות החוורהו הדובעה דרשמ לש םיילאיצוסה םיתורישה
 םוחתב לועפל וכישמה ימואל חוטיבל דסומהו ו"ציו .(1985 ,יעלסו ןוטניפ) הלא
 לש  םיטקיורפו  תוכומ  םישנל  םוריח  יווק  ומיקהו  ,םישנ  דגנ  תומילא  לש
.העינמ
החוורהו הדובעה דרשמ תוברועמ
 ברועמ היה החוורהו הדובעה דרשמ ,תוימוקמה תומזויה עברא חותינמ הלעש יפכ
 ,טלקמ לכ לש ופוגל התיה וז תוברועמש אלא ,םינושה םיטלקמה לש םתמקהב
 תאו טלקמה דיקפת תא דרשמב םידיקפת יאלממ וספת הבש ךרדה תא רקיעב האטיבו
 תוינידמה יווק םג ונתשה ןמעו תונוש תורומת רבע החוורהו הדובעה דרשמ .ותמורת
.(2004 ,ןורוד) ולש
 ,ןותנ םוחתב ותוינידמ תא רידגמ החוורהו הדובעה דרשמש רחאל ,ןורקיע רותב
 'סמ) ןושארה ס"עתה .אשונב ("דעס יניינעל ןונקת") ס"עת תארוה םסרפל גהונ אוה
 ךיראתב םסרופ ,"(החפשמב תומילא) תוכומ םישנל םיטלקמ" תרתוכה תא אשנש ,(3.8
 םהידליו םהיתושנ יפלכ םירבג לש תומילאה אשונ תא הלעה הזה ס"עתה .20.1.1981
:עבקו
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 תיסיפ תומילא לש םירומח םיבצמב תואיצמה חרוכ [תויהל] ךפהש םילכה דחא
 תונדפקב לקוש דרשמה .תוכומ םישנל טלקמ היורקה תרגסמ אוה ,החפשמב
 םינוגרא י"ע ץראה יבחרב תוכומ םישנל םיטלקמ לש המקהל תוינפ תוריהזבו
 יושירב בייחו "רכומ דסומ" תויהל בייח הז ןוגרא .תוימוקמ תויושרו םיירוביצ
 םתלוכי חיכוהל ושרדי םימזויה םינוגראה .תונועמה לע חוקיפה קוח י"פע
 הדובעה  דרשמ  לש  תונקתו  תושירד  יפל  ,טלקמ  לוהינל  תוירחאב  תאשל
 לש 1.3 ־ו 1.2 םיפיעס) ...םיטלקמהמ דחא לכ םע וכרעיש םירדסהו ,החוורהו
.(3.8 'סמ ס"עת
 סייגמה ירטנולווה ןוגראה תוירחאב איה טלקמה תואצוה ןומימש ,ס"עתב רמאנ ןכ־ומכ
 ףתתשמ החוורהו הדובעה דרשמ" ויפל ףיעס ףסונ ךא ,םינוש תורוקממ ןומימה תא
 ןיבל דרשמה ןיב ךרעייש הזוחב וטרופיש םיאנת יפל םיטלקמה תלעפה תואצוהב
.(3.8 'סמ ס"עת לש 9.2 ,9.1 םיפיעס) "...םיטלקמה תלהנה
 ססבתמ אוה ,ותרתוכב תוכומ םישנל םיטלקמה תא םש הז ס"עתש יפ־לע־ףא
 םיירוביצ םינוגרא י"ע ץראה יבחרב תוכומ םישנל םיטלקמ לש המקהל תוינפ" לע
 ס"עתה .הלא תומזויל דרשמה לש הריהז הבוגת ףקשמ אוה ךכבו – "תוימוקמ תויושרו
 תוינידמ עובקלמ דרשמה ענמנ ךכב .הפוגל ,דרפנב המזוי לכ ןחבי דרשמהש ,עבוק
 םיירטנולווה םינוגראה לע לוחי טלקמה ןומימש ,שרופמב םג עבקנ .הז םוחתב תבייחמ
.ותוא ומיקהש
 תנכדועמ ,היינש הארוה דרשמה םסרפ ,ןושארה ס"עתה םוסרפ רחאל םינש שמח
 לא אלו ,דעיה תייסולכוא לא שגדה רבעוה הבש ,"תוכומ םישנ" תרתוכה תחת ,םוחתב
 ,העיבקה לע דרשמה רזוח (1.2.1986 םוימ 3.8 'סמ) הז ס"עת לש 1.3 ףיעסב .םיטלקמה
 החפשמב תומילא לש םירומח םיבצמב תואיצמה חרוכ [תויהל] ךפהש םילכה דחא" היפל
 תוכומ םישנל תורגסמ חותיפב עייסמ החוורהו הדובעה דרשמ .תוכומ םישנל טלקמה אוה
 דרשמהש ,העיבקב אוה הז ס"עתב שודיחה ."...םיילאיצוסה םיתורישהמ קלח ןהב האורו
 "םיטלקמה תצעומ" תמקה לע טלחוה .םיילאיצוסה םיתורישה ןמ קלח םיטלקמב האור
 ןומימה תלאש .(3.8 'סמ ס"עת לש 2,3 םיפיעס) טלקמ לכב יוגיה תדעו תלעפה לעו
־ומכ ."ליעפמה ןוגראה תוירחאב אוה טלקמה תואצוה ןומימ" :ךכ החסונו החותפ הרתונ
 ןוגראה ןיבש" םכסה יאנת יפ־לע דרשמה ןמ עויס עיצמה ףיעסה ומוקמ לע רתונ ןכ
.(הז ס"עת לש 11.2־ו 11.1 םיפיעס) ."...דרשמה תלהנה ןיבל ליעפמה
 םישנ" יורק םוחתב ןכדועמה ס"עתה םויה .ובחרתה םגו ונתשה הז ס"עת תוארוה
 םוימ 3.8 'סמ ס"עת) "תוכומ םישנל טלקמל הליהקה ןיב ןילמוג יסחי – תוכומ
 .תויחנהו תוארוה יריתע םידומע 40 קיזחמ הזה ס"עתה ויחפסנ םע דחי .(30.11.2003
 ףירעתה ןמ םיזוחא 75־ב ףתתשמ החוורהו הדובעה דרשמ"ש עבקנ ,ןומימל רשא
 .(ס"עתה לש 6.2 ,6.1 םיפיעס) המיאתמ תיביצקת הנקת םג תמייקו ,"עבקנש
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 למסב םלוכ) םיטלקמה יבגל החוורהו הדובעה דרשמ איצוהש םיס"עתב ןויעמ רבכ
 ןמ הלעש יפכ ,דרשמה לש (גייתסמה ףא םיתעלו) ריהזה סחיהו תושיגרהש ,הלוע (3.8
 ץמיאו םינפה החוורהו הדובעה דרשמ .ופלח ,םוחתב דרשמה לש תונושארה תוארוהה
 םייביצקתה םיצוליאל ףופכב תאז לכ ךא ,ןוכיסב םישנ תחוורל ילככ טלקמה תא
.םירקבל תושדח םמע דדומתהל ךירצ דרשמהש
 םיטלקמה .החוורהו הדובעה דרשמ יביצקתב ץצקל רצואה דרשמ שרד 1982 ראוניב
 םילשוריב טלקמה .(18.1.82 םוימ ,טסופ םלזור'ג) הריגס תנכסב ויה הילצרהבו הפיחב
 םיטלקמה תריגס .דבלב תוימוקמ תומורתמ עויס לבקל הכזו וידעצ תליחתב ךא היה
 רשה ןגס תבושת ,21.2.82 םויב ,תרופ־ןב תסנכה רבח יפמ) תסנכב תותליאש הררוע
 ןגס רמא ותבושתב .(1898 'מע ,93 'סמ ,תסנכה ירבד ,24.3.82 םויב ןיבור ןויצ ןב
 דרשמה .התחוור תחטבהו הקוזיח ,החפשמה דסומ חופיט איה דרשמה תמגמ" :רשה
 השיאה תקחרה איה האצותה םיתעלשכ ,היעבב לופיטבו ינמז טלקמ תאיצמב עייסמ
 לש וסחיב תויטנלוויבמאה תא רשה אטיב ילוא ךכב ".וילא התרזחה םיתעלו הלעבמ
 אל ץוציקה .םיאלממ םהש דיקפתלו םיטלקמל ,הפוקת התואב ,החוורהו הדובעה דרשמ
 הירא ויה םהיניב) החוורהו הדובעה דרשמב םיריכב תוסייגתה ללגב לעופה לא אצי
 .(יקסריבס הרברב םע ןויאר .רפוע הזילעו רלזיירק
 תצעומ" איה ,תוכומ םישנ ןעמל הצעומ החוורהו הדובעה רש הנימ 1986 תנשב
 ,תיתכלממ תוינידמ לע הצלמה ידכל אשונב הבישחה תא םדקל הדעונש ,"םיטלקמה
 ללכ ןיב םאתמו ךוותמ ,עינמ ףוג שמשלו רוביצה תועדומל אשונה תאלעהל לועפל
.תוכומ םישנ תחוורל םילעופה םייתובדנתההו םיינוריעה ,םייתכלממה םימרוגה
 ךיראתב .אוה ךופהנ ,ירוביצה םויה־רדסמ הדרי אל החפשמב תומילאה תעפות
 .הילצרהב םישנל טלקמ חתפב הלעב ידיב (שקנ) יזנכשא הלמרכ החצרנ 18.7.1979
 הל ויהש ,(7.8.1979 םויב) הנגפהל איבה ףאו ,רוביצב תושק תובוגת ררוע הז חצר
 אשונב תרושקתה לש רבוג ןיינעו ןויע ימי ,םיסוניכ .(7.3.1981 םויב) םילשוריב םידה
 1986 רבמצדב .הז אשונב ירוביצה ןיינעה תא ואטיב החפשמבו גוז־ינב ןיב תומילאה
 לארשיבש ,הדבועה הזכרמבש םויה־רדסל העצה רימנ הרוא תסנכה תרבח התלעה
 תדעוול  רבעוה  אשונה  .תיזיפ  תומילאמ  תולבוסה  םישנ  ףלא  האמ  ךרעב  תויוצמ
 דומעל שקבתה הימדקא שיא .(535-533 ,106 'סמ ,תסנכה ירבד) החוורהו הדובעה
.(1992 ,הנידמה רקבמ) תועגפנ םישנ ןיינעב הבישח תווצ שארב
 קרפ ללכנ (1992) 42 'סמ יתנשה ח"ודבו ,אשונה תא ןוחבל רחב הנידמה רקבמ
 ,העיבקב ח"ודה תא חתפ רקבמה .(555-542 'מע ,םש) .תוכומ םישנב לופיטה תא ןחובה
 תואמ .1984-1977 םינשב ומקוה םה .תוכומ םישנל םיטלקמ העברא קר שי ץראב"ש
 ידי לע םיקזחומו םימקומ םיטלקמה .םוקמ רסוחמ תוחדנ טלקמל לבקתהל תושקב
 ".תירעזמ איה םתקזחהבו םיטלקמה תמקהב החוורהו הדובעה דרשמה תופתתשה .תותומע
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 ןטק אוה םיטלקמה לש הטילקה רשוכ" :םש רמאנ דועו .(542 'מע ,הפסוה השגדהה)
 1988 תנשב יכ ,הלוע תורענבו םישנב לופיטל תורישה ינותנמ ...תוינפה רפסמ תמועל
 ,םש) ".תושקב 1,446 וחדנ (רבמבונ דע) 1990 תנשבו ,תוינפ 671 םוקמ רסוחמ וחדנ
 עמתשמבו טלקמה יתורישל םייקה שוקיבה תא טילבה הנידמה רקבמ .(552-551 'מע
 תליחת דע ,הנידמה רקבמ ןייצש יפכ .ךרוצל םינעמה תא םיאתהל ךרוצה תא םג
 .דודשאו םילשורי ,הילצרה ,הפיח :םישנל םיטלקמ העברא לארשיב ויה םיעשתה תונש
.דבלב םישנ 18–12 לע דמע טלקמ לכ לש הטילקה רשוכ
 ססבתהבו ,תסנכב השיאה דמעמ םודיקל הדעווה תבישיב וגצוהש םינותנ יפ־לע
 עיגה לארשיב תוכומה םישנה רפסמ ,לחש השמ הרטשמה רש גיצהש םינותנ לע
 תועידי) םילוח־יתבב ןוימ ירדחל הנש ידמ ועיגה ךרעב ףלא 40 ןכותמ ,ףלא םייתאמל
 תומילאב לופיטה יכרדב ןודל הדעונש ,וז הדעו לש הנשמ תדעו .(16.6.93 ,תונורחא
 הצלמהב התדובע תא המייס ,לטנמולב ימענ תסנכה תרבח לש התושארב ,םישנ דגנ
 .יונפ םוקמ םיטלקמב היהי אל םא ,םישנל עויס יזכרמו םיפסונ םיטלקמ םיקהל
 םבייחלו תומילאמ הלימג לופיט רובעל םימילא םירבג בייחל הדעווה הצילמה ןכ־ומכ
 .םיסעכב הטילש יכרד דומלל
 לפכוה םישדוח רפסמ ךות .החוורהו הדובעה תרשל רימנ הרוא התנומ 25.11.92־ב
 םיזוחא 100־מ הלעמל לש לודיג ,ח"ש 800,000 לש תפסותל הכזו םיטלקמל ביצקתה
 לש התייחנה יפ־לע ,לחוה 1994 תנשל הדובעה תינכותב .וז הרטמל דעויש ביצקתב
 ,עבש ראבבו םילשוריב ,םישדח םיטלקמ ינש תמקהל תונכהב ,רימנ הרוא הרשה
 םיטלקמ ,הרדחבו (הלשממה ןומימב) יברעמה לילגבש םיטלקמל ףסוותהל םירומא ויהש
 עויסב םישדח םיטלקמ וחתפנ רימנ הרשה לש התפוקתב ,ןכאו .1993־ב ומקוהש
.הביצקתמ ונמומו הנידמה ידיב וחתפנ םהמ קלחו ,דרשמה
 רשאכ הרעס תסנכה תאילמ .יתגלפמה יטילופה רושימב םג התלע םישנ תנגה
 תסנכ תורבח שולש ,(1.1.1994 ךיראתב) הנידמה ביצקת לע העבצהה תעב ,ונתה
 התועמשמש ,תוגייתסהב ביצקתה דעב ןתעבצה תא (ןזח ימענו ןייד לעי ,קיציא הילד)
 לע ןוידה .תוכומ םישנל םיטלקמ ינש תמקהל ח"ש יצחו ןוילימ לש ביצקת תפסות
 הנעטב ןתשקב תא הלביק אל ךא ,ןיינעב הנד תסנכה תאילמו קספוה הנידמה ביצקת
 טקאל רבעמ .(2.1.1994 ,ץראה) תויוגייתסה גיצהל העשה וז אלו םוקמה הז אלש
 םיירוביצ םימרוג וסחייש תובישחה תא הז עוריא םיגדה ,תסנכה תורבח לש האחמה
 .אשונל םייטילופו
 ןושאר טלקמ ,יתלשממ ןומימבו התמזויב ,לארשי תנידמ המיקה 1993 טסוגואב
 םישנ תונגראתה הזה טלקמה תמקהל המדק .יברעמה לילגב ,תוכומ תויברע םישנל
 תולעב ןבורש םישנ לש תונגראתה וז התיה .1991 תנשב הלחהש ,תרצנב תויברע
 :הצובקה םש .יברעה רזגמב תודליו םישנ יפלכ תינימו תיזיפ תומילא דגנ ,עוצקמ
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 ןאמילוס הדייע הדמע השארב ."תרצנ - תומילא דגנ תויברע תורענו םישנ תתומע"
 תוכשל לש םידחא םילהנמ הילא ופרטצה .רתויב הבושח התיה וז תונגראתה .אמות
 רזגמב םג םישנל טלקמ תמקהל ולעפ וידחיו םיכומסה םייברעה םיבושייב החוורה
 לש ,םיליכשמ לש יסחי יוביר התוא ןייפאמש הצובקכ םיהוזמ לילגה ייברע .יברעה
 בגנהו שלושמה ייברע לש יומידה וליאו ,תומדקתמ תודמע ילעב לשו עוצקמ ישנא
 טלקמה תמקהל המזויה התלע עודמ ןיבהל ןתינ ןאכמ .רתוי םייתרוסמו םייתד לש אוה
 םיזורדו םירצונ ,םימלסומ לש ןיסולכוא בר בושייב ותחיתפו יברעה רזגמב ןושארה
 .(The Observer, 20.2.1994) ימואלניב דה ול היהש רבד ,אקווד יברעמה לילגב
 הרוא הרשה לבא ,תרצנמ םישנה תצובק לש התיה הז טלקמ תמקהל המזויה םנמא
 הז םוחתב תברועמ הנידמהש ךכב המיגדהו ,ותמקהל תוירחאה תא הילע הלטנ רימנ
 .לילגהמ םישנה תצובק רשאמ תוחפ אל
 .אוה ךופהנ .אקווד תימוקמה הליהקה תא םיתרשמ םניא םיטלקמ ,ןורקיע רותב
 .הירוגמ םוקממ קחורמ בושייל רובעל טלקמ תשקבמה השיאל םיעיצמ ללכ־ךרדב
 םיידוהי םיבושייב בור יפ־לע ןמצע תא תואצומ טלקמ תושקבמה תויברע םישנ ,ךכיפל
 רובע טלקמה תא םיקהל ןובנ ןויער הליחתכלמ הז היה םא קפס ךכ םושמ .םיקחורמ
 יתלשממ ןומימב ףסונ טלקמ חותפל ןויסינ .וז הייסולכוא ברקב תיברעה הייסולכואה
 אוה (1994 תנשב) חתפנש רחאל שדוחכו ,הפי הלע אל ,שלושמה רוזאב יברעה רזגמב
 םישנל תתל ןוכנ םאה קפסה קזחתמ הזה ןויסינה ןמ .םוקמב הליהקה ץחל לשב רגסנ
 תוידוהי םישנל עיצהל הנווכ ,ליבקמב ,התלעוה וליא .ןהלש הליהקה ךותב הנגה
 ברקב הבר תוירלופופל הכוז רבדה היה םא אוה בר קפס ,שלושמה ירפכב טלקמ
.תוליהקה יתש
 התומע" שלושמבש הבייט רוזאב םיאמדקאו עוצקמ ישנא ומיקה 1993 רבמצדב
 וצעונש ,םישנ לש הבורב התיה וז תונגראתה ."תיברעה החפשמב תומילא תעינמל
 יעגפנב  לופיטל  םוריח  וק  הבייטב  תוליעפל  ריזחהל  התיה  הנווכה  .קינזר  תורב
 םג התיהו ,שדח םוריח וק לעפוהו םקוה ןכאו .הקספנ ותוליעפש ,החפשמב תומילא
 וז תונגראתהל הרק המ עדימ ונידיב ןיא ךא ,םישנל טלקמ םיקהל השדח המזוי
 תויברעו תוידוהי םישנ ונגראש תרצע ןאכ ריכזהל יואר .םייקתהל הכישמה םאהו
 םירבג .היחא ידיב הייברע השיא חצר לע האחמב ,לילגב תיברע הרייעב 16.7.1994־ב
 העיגהש הרטשמה .םישנ 60 ךרעב הב ופתתשהש ,תרצעה םויקל ועירפה םיימוקמ
 הננולתה םישנה תלודש .תיקוח אל הנגפה םויק ןיגב ,םישנה תא אקווד הרצע םוקמל
.(30.8.1994 ,בירעמ) הרטשמה תוגהנתה לע
 .ןתיבל ךומס םישנל םיטלקמ תמקהל הדהא התליג אל תידוהיה הייסולכואה םג
 םישנל ןועמ םיקהל ,ףתושמב ,ביבא־לת תייריעו תמענ ושקיב 1994 טסוגוא ףוסב
־תמענ תופתתשהב "חותיפל ביבא־לת ןרק"מ לבקתה ןומימ .ביבא זועמ תנוכשב תוכומ
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 טלקמה תמקהל ודגנתה הנוכשה יבשות םלוא .(26.8.1994 ,ריעה) הייריעהו הדנק
 1996 רבמטפסב .הנוכשה יבשות תשקב תא החד טפשמה־תיב .תואכרעל עיגה רבדהו
 ןועמה תא תמענ שאר־תבשויו ביבא־לת תייריע שאר ,החוורהו הדובעה רש וכנח
 .תומורת יפסכמ אב ,ךרעב רלוד ןוילימ ,ןומימה .ביבא־לתב תוכומ םישנל ןושארה
 .תפטושה ותלעפה תולעמ םיזוחא 75 ןממי ודרשמש ,חיטבה החוורהו הדובעה רש
 םהב ורזח הנוכשה יבשותש ,עדונ (10.9.1996 ,ץראה ,לשמל) תונותיעב םימוסרפמ
 .יש םתנוכשב םקוהש שדחה ןועמל וקינעה ףאו םתודגנתהמ
 השיאה דמעמל הדעווה ינפב החוורהו הדובעה רש בייחתה 1996 רבמבונ תליחתב
 75־ל םישנל םיטלקמה תקזחהב דרשמה תופתתשה תא הלעי ודרשמש ,תסנכה לש
 לש  אשונהש  ,רשה  בייחתה  ןכ־ומכ  .(זא  דע  ונתינש  םיזוחא  50  םוקמב)  םיזוחא
 ,טסופ םלזור'ג) ודרשמ לופיטב הנוילע תופידעל הכזי ןוכיסב םיאצמנה םידליו םישנ
.(6.11.1996
 םילעופ  השולש  םהיניב  :םישנל  םיטלקמ  רשע־העברא  לארשיב  םילעופ  םויה
 תב" ,ידרחה רזגמב דחאו ,ו"ציו ,"השאל השא" םינוגראה ומיקהש םיינש) םילשוריב
 הרדחב ,הילצרהב ,(ו"ציו) דודשאב דחא ,("ן"לסמ") עבש ראבב דחא ;(ומש "ךלמ
 תור לש התגהנהבש ".א.ל" םיבדנתמה ןוגרא םיקה השולשה תא) ןויצל־ןושארבו
 אוהו ,ומש "םיחאל בל") קרב־ינבב דחאו (תמענ המיקהש) ביבא־לתב דחא ,(קינזר
 םיטלקמל עייסל ךרוצב ריכה החוורהו הדובעה דרשמ .(תידוחיי היצטניירוא לעב
 םיטלקמב רבצנש ןויסינהו עדיה לע ךמתסהב םישדח םיטלקמ םיקה ףאו םימייקה
.םיבדנתמ לש תוימוקמ תויונגראתה ומיקהש םינושארה
 םישנל םיטלקמ תלעפהל זרכמ החוורהו הדובעה דרשמ םסרפ 2002 סרמב 14־ב
 םיליעפמ תריחבל תועצה לבקל שקיבו דרשמה הנפ זרכמה חתפב 7.ןהידליו תוכומ
 השק השוחת ררוע זרכמה םוסרפ .ץראה יבחרב "ןהידליו תוכומ םישנל םיטלקמ"ל
 ,םיטלקמה תא ומיקהש תונושארה תותומעה רקיעב ,םידסיימה .םיטלקמה ימיקמ ברקב
 דומעל םיכירצ םניא םלוהינב םדמעמו םיטלקמה תמקהב תיצולחה םתמורתש ונימאה
 תוחיפ היהש ,השגרה םלצא רציו ,םנוחטיב תא רערע זרכמה .תורחתב וא ןחבמל
 תולהנמ .םהבש םיקיתווה הלא םשארבו ,םימייקה םיטלקמה ול וכזש ירוביצה דמעמב
 הדובעה תדעוולו תסנכה לש השיאה דמעמל הדעוול ונפו הלודש ומיקה םיטלקמה
 זרכמהש ,ןעט החוורהו הדובעה דרשמ .זרכמה תבוח תא ריסהל השירדב הלש החוורהו
 םיתוריש לס לש הקפסה םג חיטבהל דעונ אלא ,ןיקת יטפשמו ילהנימ דעצ קר וניא
 ינמ ןידה ךרוע ,הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה .טלקמ לכל םיאתמ הנבמו ,םלוה
 ,יתלשממ עויס םילבקמה ,םיטלקמה תא רוטפל ןתינ אלש עבקו זרכמה תא ןחב ,זוזמ
 ,תורענבו םישנב לופיט תוריש ,קשמו להנמל הדיחיה ,החוורהו הדובעה דרשמ :זרכמה לש אלמה ומש .7
.ןהידליו תוכומ םישנל םיטלקמ תלעפה ,114/2002 רפסמ זרכמ
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 טלחוה םא אלא ,הנש ידמ שדחתהל דעונ זרכמה .קוחב םיעובקה זרכמ יאנתב הדימעמ
 ,(תוצלמה ףוריצב) טלקמה לש ותמורת תא ראתל השירד התוולתה זרכמל .תרחא
 טלקמהש םיתורישה לס תא ,וידבוע לש םירושיכהו הלכשהה ,תווצה בכרה תא טרפל
 לס .דועו תוידוס תרימשל תובייחתה לע םותחל ,הנבמל עגונב תושירדה תא ,עיצמ
 עיצהלו ףיסוהל יאשר היה טלקמ לכ .יסיסב בשחנ קפסל בייח טלקמהש םיתורישה
 ,הלאה  םיתורישה  .תויוכזו  תוברת  ,הפש  ישיגר  םיתוריש  רקיעב  ,ולשמ  םיתוריש
.זרכמב הפדעהה ילוקישב ןובשחב וחקלנ ,"תושר לס" ובשחנש
 םיאורה שי .םישנ יטלקמ וליעפהו ומיקהש םישנה תוצובק לכ ופתתשה הזה זרכמב
 .רוביצה תעדותל הרדח הלאה תוצובקה הילע ועירתהש היעבהש הדבועל למס זרכמב
 .תוכומ םישנ יכרוצל ,יקלח םג ולו ,םיאתמ הנעמ אוה טלקמש ,הרכהה הרדח ןכ־ומכ
 הרכה אטיב ,םינושארה םיזכרמה לש "תיצולח"ה הפוקתה םות תא םג למיס זרכמה ךא
 תרדחהו םהב םיגוהנה םיטרדנטסה לע תוירחא תליטנ ,םיטלקמה תובישחב הנידמה לש
 ינפב תלדה תא החתפש תורחת הלחה הרואכל .םישנ יטלקמ לש םוחתל םג תודדומתה
 ,םיעודי םיאנתב ,עיצהל םייושעה םיר"כלמו םישרומ םיקסוע ,םירחא םיעיקשמו םימזי
.הנגהלו טלקמל תוקוקזה םישנל תומיאתמ תוינכות
 תובדנתמהו םיבדנתמה רפסמ .תובכרומ תויגוס ינפב םישנל םיטלקמה םיבצינ םויה
 חפת יעוצקמה םדאה־חוכ ףקיה ,םיליעפ ןיידע הלא םא םגו תחפ רוביצה ברקמ
 לס  לש  וריחמ  .םיטלקמב  שונאה  יבאשמ  ריחמ  תא  התלעה  תויעוצקמל  השירדהו
 םיטלקמה ופיסוהש "תושרה לס" םג ךכו ,רימאה ול ביוחמ טלקמ לכש םיתורישה
 תיתרבחה תועדומה ורבג ,ךכל ףסונב .םיטלקמה תרוסמ חורב ,תוסוחה םישנה תבוטל
 תא  תוארל  םתוכז  ונייהד  ,(םירבגה)  גוזה־ינב  תויוכזל  םינתינה  יטפשמה  יוביגהו
 וצלאנ  ךכיפלו  ,וז  תוכז  םהמ  עונמל  ןתינ  אלש  ,ררבתה  .םמע  תוהשלו  םהידלי
 הייאר ירדסה ןיכהל ףאו ,רבעב םתוא ןייפאש ןויסיחה תא טעמ ריסהל םיטלקמה
 םירחא םיתוריש םע םימאותמה ,הלא םיתוריש .םהיתומיא םע םיסוחה םידליה רובע
 .ךומנ וניא ןריחמש תויונגראתה םיבייחמ ,הליהקב
 דע 30 לש רועישב םנומימב החוורהו הדובעה דרשמ ףתתשה םיטלקמה תמקה תעב
 50 לש הכימת ןתמ הגיהנה רימנ הרוא הרשה .טלקמ לכ לש תואצוהה ןמ םיזוחא 50
 דרשמהש ,ס"עתב ,עבקנ 1997 תנשב .טלקמ לכ לש תוחוודמה תואצוהה ןמ םיזוחא
 .זרכמב עבקנש םיתורישה לס יוסיכל טלקמב תוסוחה םישנה רפסמ יפ־לע עייסי
 םויהו התנוש וז הסיפת .םוריחו ,לודגו ינוניב ,ןטק :טלקמ לש םילדומ העברא ועבקנ
 םיזוחא 80־ל 75 ןיב אוה ןתינה ןומימה רועישו ,םוריח יטלקמכ םיטלקמה לכ םיבשחנ
.תורישה רושיאו טלקמה חוויד יפ־לע טלקמה תואצוהמ
 .החוורהו הדובעה דרשמל "םיתוריש ינתונ" רותב םיבצקותמ םיטלקמה 1977 תנשמ
 תושרה תועצמאב ,לבקל ,הידלי םע םיתעל ,טלקמל העיגמה השיא לכ לע ךכ םשל
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 .החוורהו הדובעה דרשמ םעטמ רשואמ "הדעֹוה" ספוט ,הילא תכייתשמ איהש תימוקמה
 םייק .טלקמב התקזחה תואצוהב תאשל דרשמה תונוכנל התכמסאה אוה הז ספוט
 םוכסה תא .הז ףירעתמ םיזוחא 75 ןמממ דרשמה :טלקמב השיא לש התוהשל ףירעת
 ןוגראה ןמממ וא ,השיאה האב הנממש תימוקמה תושרה תנמממ ,םיזוחא 25 ,רתונה
.טלקמה תא המיקהש התומעה ונייהד ,ירטנולווה
 ,הקוצמב תואצמנה תוקוור תורענל םיטלקמ ינש ץראב םילעופ םויה ,ךכל ףסונב
 ,הארנ  .הייסולכואב  םירחא  םירזגממ  תוכומ  םישנל  םיטלקמ  םיקהל  תונוכנ  שיו
 יאנת אוה תותומע לש ןמויקו הז םוחתב תומזויה תא םויה הליבומה איה הנידמהש
 תואצמנה םישנ רובע םיפסונ םיטלקמ לש דיתעב םתחיתפל ,יחרכה אל ךא ,קיפסמ
.ןוכיסב
 "םיטלקמה תצעומ" תולועפמ האצותכ ,םיטלקמה דיקפתל רבֵעמש ,ןייצל יואר
 השיא ויפל ןוכישהו יוניבה דרשמ םע רדסֶה 1992 ראורבפב גשוה ,םישנה תלודשו
 הנש ךשמל הריד רכשב עויס לבקל תיאכז ןישוריג יכילהב היוצמהו טלקמב התהשש
 תיבה־קשמל בושל ךרטצתש ילב ,הליהקב יאמצע ןפואב תויחל הל רשפאל ידכ ,תחא
 .רבעב וב הלבסש
 ,הלא םידעיל ודעונש םיבאשמה ןמ קלח וצצוק (2005 ביבא) רמאמה תביתכ תעב
.םישנה תושרל שדחמ ודמעוי םאה ןוחבל יוארה ןמו
,םישנל םיטלקמל החוורה דרשמ תואצקה .1 'סמ םישרת
2003–1990
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ןויד
 ,תירטנולוו  תונגראתהב  הרוקמש  ,תיתרבח  תויתריציב  ,תונשדחב  דקמתה  רמאמה
 רוביצה  תעדותל  התאלעהב  ,תיתרבח  היעב  יוהיזב  ךילהתה  תליחת  .תובדנתהב
 ןמצע לע ולטנ ולוכ ךילהתל המזויה תא .היעבל ירשפא הנעמ לש ומויק תמגדהבו
 תייסולכוא ,תאז םע דחי .ועיצהש הנעמה היה םג ךכ .ימוקמ חרואב ונגראתהש ,םישנ
 לכ לע לארשיב הרבחה התיה ,היתובקעב רצונש ךילהתלו המגדהל ,וז האירקל דעיה
 .הב תוצובקהו תובכשה
 קלחנ ןוידה .וינייפאממ קלח לע דומעלו ךילהתה תא חתנל ןויסינ השעיי הז קרפב
 תעדותל היעבה תאלעהבש תונשדחבו המזויב דקמתמ ןושארה קלחה .םיקלח העבראל
 םיפתושה יוהיזב דקמתמ ינשה קלחה .וז היעבל ןתינש הנעמה תמגדהבו רוביצה
 הקימנידב דקמתמ ישילשה קלחה .םמצע לע ולטנ םהש דיקפתלו ךילהתל ופרטצהש
 תסנכה איה תחאה :ותוא ונייפאש תויצטפואוק יתשבו ולוכ ךילהתה תא הנייפאש
 הנידמה ידיב ץומיאב אטבתמ ינשה ,לבוקמ ירוביצ להנימ יסופדל ירטנולווה שודיחה
 קלחב .םיירטנולוו םינוגרא לש תורגסמ ידיב ולוכ היהש תוריש ,הלועפ םוחת לש
 ,םקוהש "טלקמ"הו ,רמאמב ראותמה ךילהתה םאה ,הלאשה תלאשנ ןוידה לש יעיברה
.הליחתכלמ הנעמל רצונ אוהש תיסיסבה תיתרבחה היעבה לע הנוע ןכא
 תעפות לש המויקל םירע תסנכהו רוביצה ויה םא קפס םיעבשה תונש עצמאב
 ןמ םידהו תסנכה ירבח תובוגת .תילארשיה ,תידוהיה וז רקיעב ,החפשמב תומילאה
 תסנכב התאלעה .תמייק הניא העפותהש ,התיה תלבוקמה הרבסהש ,ודיעה רוביצה
 ,העפותה לש המויקל םקלחב םירע ויהש תורמל ,םישנה ינוגרא םג .געלו זוב הררוע
 תילארשי־תידוהיה החפשמב תומילאה תעפותב לופיטהש החנהב הענצב הב לפטל ורחב
 ורחבש ךרדה ,ךכיפל .םימרותהו םירבחה דצמ עויסלו הכרעהל ,הרכהל הכזי אל
 תוריש תחיתפ – המגדהה התיה רוביצה תעדותל היעבה תא תולעהל ידכ תומזויה
.הז תורישל םייקה שוקיבה תניחבו ירטנולוו
 ורחב ,םישנב תיזיפה העיגפהו החפשמב תומילאה תעפות לע ודמעש ,תומזויה
 תויושע םישנ לש תוינפ קרש ,העפותל םלוה ,םיאתמ תוריש תריצי לש ךרדב אופא
 םימזיל םירכומ ויה התרמוחו היעבה ףקיה רבדב עדיה .ומויקב ךרוצה תא חיכוהל
 גיצהל הנווכ ךותמ ,דועו תאז .ברעמה תונידמב הז םוחתב רבצנש ןויסינה רואל
 ךדיאמ םלוה הנעמ עיצהל ןהלש תעדה תושיחנ תאו ,אסיג דחמ היעבה תרמוח תא
 ולוכ רוביצה תועדומ תא וררועו ,תרושקתב ודקמתהש םיכרדב תומזויה ורחב ,אסיג
 םג ילואו ,ינשדח דעצ ךכב היה .תיתימא הקוצמ לע תונעל האבש ימכ ,ןתלועפל
 היה  לוכי  ידסממ־ץוח  ןוגרא  קרש  דעצ  ,תרושקתבו  תירוביצה  העדותב  ,ינכפהמ
 דגנ תומילאה אשונ תא ולעהש םישנה תצובק לש ירטנולווה יפואה .עצבלו םוזיל
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 הבישחב תיתרבח תונשדחל תינחה דוח שמיש ,"טלקמ"ה תומדב הנעמ ועיצהו ,םישנ
 םג ךא ,תיביטקובורפ ךרדב לועפל לגוסמ היה ירטנולוו־אל ןוגרא םא קפס .השעמבו
 הנעמ תמגדהלו רוביצה תעדותל תיתרבח היעב תאלעה םשל ,וז הליעומו תיביטקפא
.וז היעבל
 ,המזויה ביבס המקרנש היצילאוק לש התליחת תא םג הלמיס וז תירטנולוו תונשדח
 .תוצובק שש הללכ היצילאוקה .הכותב העפשההו תוחוכה יסחי תא התניש ףא םימילו
 ,םישנה ינוגרא ,תינש ;תויטסינימפ םישנ לש תירטנולוו הצובק ,תומזויה ,תישאר
 ןהילע ביגהלו תויתרבח תויעב תולעהל הלחתהב ורחבש ,םיירטנולוו םינוגרא םה ףא
 יטנטילימה יפואה ןמ טעמ וששח םישנה ינוגרא .רתוי תידסממו הנותמ ,תרחא ךרדב
 ומזי םישנ ןכא :"תויטסינימפ"ה לש ןורתפה תעצהו היעבה תאלעה ךרד תא ןייפאש
.הבוגתבו הבישחה ךרדב תונושכ וספתנ ןה ךא ,תאז
 יתלשממ דרשמ דמע הפוקת התואב .החוורהו הדובעה דרשמ היה ישילשה ףתושה
 דעסה דרשמ לש בולישכ לועפל לחה הזה דרשמה ,תישאר .תובר תורומת ינפב הז
 דחא לכ ונייפ ִ אשמ רתוי תינשדחו הבחר הבישח רשפ ִ אש בוליש ,הדובעה דרשמו
 ,ילאיצוס דבוע ,ינוליח רש דרשמה שארב דמע הנושארל ,תינש .רבעב הלא םידרשממ
 ,הייסולכואב וז הצובק לש היכרצ לע וימדוק לש וזמ הנוש השיגב ביגהל לוכי היהש
 דומצב .(2004 ,ןורוד) הל הבושק התיה דעסה דרשמ לש תיתרוסמה הגהנהה םא קפסש
 ףא ןוחבל ,יעיבר ףתושכ ,ימואל חוטיבל דסומה היה לוכי החוורהו הדובעה דרשמל
 תאו ,תומזויה ועיצהש תוינכותה גוס תא ,תכמותה ,תינשדחה וטבמ תדוקנמ ,אוה
 היה םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב .םישנה יכרוצל הלא תוינכות לש ןתמאתה
 עיצהל ףאו םתובישח לע דומעל ,םישודיחה תא בורקמ ןוחבל דסומה לש ותלוכיב
 .ועויס תא ךכל
 ,היה הארנ הליחתכלמ .תוימוקמה תויושרה ויה םיטלקמה תמקהל ישימחה ףתושה
 תמקה ,אסיג דחמ .ןמוחתב םיטלקמה תמקהל יטנלוויבמא סחי וליג הלא תויושרש
 קפס ,אסיג ךדיאמ לבא .םדקתמו ןנער ןויבצ הל קינעמ היה ריעב ינשדחה תורישה
 ךומסב שיגר הכ ילאיצוס תוריש םקמל םישקבמ ,תונוכש יבשות אל יאדוובו ,םירע םא
 תואב טלקמב תוסוחהש םושמ דוחייב ,תלעותה לע רובגל לולע ריחמה ירהש – םהל
.תוימוקמה םישנל דעונ אל ללכ תורישהו ,םירחא םיבושיימ
 תונופה הלא ,ןמצע םישנה ויה םישנל םיטלקמה לש םתמקה תכסמב ישישה ףתושה
 הלביק ןהמ תחא לכש םישנ לש תדחוימ הצובקב רבודמ .הסחמ תושקבמו תורישל
 תתל תומיקמה ושקיבש יפואל ומיאתה ןה ךכ םושמ .התוא העציבו תישיא הטלחה
 לופיטו םוקמה תלעפה ךרוצל ןהב תועייתסה ףאו תונופה םישנה תמצעה :םיטלקמל
 .תושדח תוינפב
 םיפתוש השישמ דחא לכל ,תירטנולוו התיה תירוקמה תונגראתההש יפ־לע־ףא
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 ,החוורהו  הדובעה  דרשמ  .ןכמ  רחאל  האבש  תוחתפתהב  רדגומ  דיקפת  היה  הלא
 .םיפסונ םיטלקמ לש םתמקה ךילהתב ותוברועמ תא ריבגה ,ליבס ףתוש רותב לחהש
 םה םיטלקמהש תודעהו ,הלועפה דוסיבש תיתרבחה היעבב הרכהה םע הרבג ותוליעפ
 הז יתלשממ דרשמ ןתנש היצמיטיגלהש רשפא .הלא םיכרצל ,םלוה ,םיאתמ הנעמ
 ,ןיינעמ .תומזויה םע הלועפ ףתשלו שודיחל ףרטצהל םישנ ינוגראל םג העייס הלועפל
 רפסמב .תישיא ,תילמרופ אל ךרדב התשענ תוימוקמה תויושרה םע רשקה תליחתש
 וענכוש תויריעה ישאר לש םהיתושנש רחאל תוכומ םישנל טלקמה םקוה םיבושיי
 רבד תא וריבעה הלא םישנו ,ןריעב תוכומ םישנל טלקמה תא םיקהל ךרוצ םייקש
.תויריעה ישאר ,ןהילעב תעידיל תעצומה המזויה תאו ךרוצה
 :רתוי םימדקתמ םיבלשב ,תירטנולווה המזויל ופרטצה םיפסונ םיפתוש השולש
 הרכהב הרטשמה האלימש לופכה דיקפתב ןודל בושח .הליהקהו תונברה ,הרטשמה
 ךכיפל .תומילא ןהב תמייקש תוחפשמל הרטשמה תקעזומ םוי ידמ .הנורתפבו היעבב
 ,תודוהל הרטשמל העייס םיטלקמה תמקה .התרמוחלו היעבה םויקל הרע הרטשמה
 תוריש לש ומויק ,ךכל ףסונב .תוחפשמבו תיב־יקשמב תומילא תייעב םויקב ,יבמופב
 םיתעלו ,ונפה םירטושה :תויעבה ןמ קלח רותפל ךרד הרטשמל קינעה ,טלקמה ומכ
 הנעמ הל היה םא קפסש השק היעב ורתפ םה ךכבו ,םיטלקמל תוכומ םישנ ,ועיסה ףא
 ,התיה ךכל היָארה .םיטלקמל יתודידיו דהוא ףתוש תויהל הכפה הרטשמה .רבעב
 הקעזנ ,םהמ וטלמנש םישנה םע רשק רוציל ושקיבו טלקמל ועיגה םירבג רשאכש
 תיביטקפא תחא אל הרטשמה התיה וז הלועפב .םידירטמה תא הקיחרהו הרטשמה
 וכפה םירטושה .התיבב השיא תאכהב לפטל הארקנש םירקמב רשאמ רתוי הריהמו
 ורצונש  הלועפה  ףותיש  יסופד  תא  בורקמ  ןוחבל  יוארו  םיטלקמה  "ידידי"  תויהל
.הז רושימב
 ןויערה .םהב השענבו תוכומ םישנל םיטלקמה תמקהב ןיינע התליג תונברה םג
 ךופהנ .םינברל רז היה אל ,הסחמ אוצמל ולכוי ןהבש "טלקמ ירע" שי תוכומ םישנלש
 ןיד קוספלו בצמ ןחבאל תעייסמה הלועפ תיבה ןמ החירבה םצעב האר םקלח ,אוה
 תא ןוחבל םינברה תא הדדוע טלקמל השיא תחירב .ןישוריגו גוז תודרפיה לש הרקמב
.םתקיספב םהל העייסו ,וז החירבל המדקש תואיצמה
 םישנל םיטלקמ לש םמויקמ רוביצה גייתסה הלחתהבש תורמל .רוביצה ,ףוסבלו
 תמקה .םדקתמ יתרבח דסומ הלא םיטלקמב תוארל לחה אוה ,תיבל ךומס דועו ,תוכומ
 םיפתושה וקזחתהש לככ ךא .רוביצה סחיב לחש יונישה לע הדיעמ ביבא־לתב טלקמה
 ידיל האב תויטסינימפה תומיקמה תצובקבו ,תומזויה ןיערג שלחנ ,הארנ ךכ ,המזויל
 ומרגש ,הארנ .שודיחהו המקהה בלש תא הנייפ ִ אש תיצולחה המצועה תשלחה יוטיב
 תחאו ,תומזויה לש הלועפה תונורקעמ ועבנש ,"תוימינפ" םייתש ,תוביס שולש ךכל
.ץוחבמ ןהילע ופכנש הדובעה יסופד ונייה ,תינוציח
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 תינויווש ,תידוחיי ךרדב ולעפ םינושארה םיטלקמה תא ומיקהש םישנה תוצובק
 תורישה ןוגראב יזכרמ דיקפת ןמצע לע ולטנש הלא ןיב ןיחבהל היה השק .תבכרומו
 תיביטקלוקה השיגה .הז ךלהמב ועייסו ובדנתהש הלא ןיבו ,ןיקתה ולוהינל תוירחאבו
 אל ךא ,םילומגתה תניחבמ םישנה ןיב ןויווש הרצי תודסיימה תצובק תא הנייפאש
 הלאכ ויה םידחא םיטלקמב ,תרחא תינויווש תכרעמ לכב ומכ .ועיקשהש ץמאמב
 ושידקהש ןמזהו ץמאמה תא וניטקהו ,היוארה הרומתלו הרכהל תוכוז ןניאש ושחש
 דחא הפ ולבקתנש תוטלחה ץומיאל ארקש ,םיטלקמה תלעפהב ףסונ ןורקיע .טלקמל
 שי הבש ךרדה לע םייפוסניא םינוידל שדקוהש ןמזה .תֹוליעפה תא שיתה ,דבלב
 ןפותיש ,תוסוחה לעו תווצה לע ליטהל שיש תעמשמה ,ולהנל ,טלקמה תא ליעפהל
 הערכה ושרדש תולאש :תומיקמה ןמ קלח ושיתה ,דועו תוטלחה תלבקב תונורחאה לש
 היגרנאה ,ןמזה .תבייחמו דחא הפ הטלחה תלבק םשל םיכורא םינוידב תוכורכ ויה
 היגרנאה תא םעפ אל וזבזבו ,ןתוא ושילחה הלא םינוידב םיברועמ ויהש תושגרהו
 ,ירטנולווה יפואה המכסהב וטלב ןאכ םג .םייקה קוזיחלו םיבאשמ סויגל הצוחנ התיהש
.תומיקמה ןיערג ומצעל ץמיאש ,ןוידהו הלועפה יללכ
 ןמז יבאשמ תוצקהל בייח םיפתושה ראש םע הלועפ ףתשל ךרוצה ,אסיג ךדיאמ
 םיריהב תויעוצקמ תוטישו לוהינ יללכ עבק החוורהו הדובעה דרשמ .םיבר עדיו
 הליג אל דרשמה .לועפל תומיקמה ורחבש ךרדב םהב דומעל היה השקש ,םיחישקו
 בייחו  ,םהב  ברועמה  תווצל  ,םיטלקמה  ולעפוי  הבש  ךרדל  עגונה  לכב  תושימג
 ךילהתה עיגה אישל .ודצמ םיבאשמה תאצקהל יאנתכ תויצו תויעוצקמ ,תויחוויד
 תבוחב דומעל ,עויס םישקבמה ,םיטלקמה תא החוורהו הדובעה דרשמ בייח רשאכ
 ןיערג  הב  לחהש  יפכ  םיטלקמה  תלעפה  ךרד  םא  קפס  .קוחב  העובקה  םיזרכמה
.דרשמה תושירדל המיאתה תודסיימה
־לעו ,עוצקמה ישנא דצמו הנידמה דצמ היצמיטיגלב תוכזל תנמ־לעש ,רורב היה
 היצטפואוק לש ךילהת רובעל םיטלקמה תומיקמ ושרדנ ,הנידמ יביצקתב תוכזל תנמ
 לש תושירדב דמועה ילמרופ ןוגראל ,ינכפהמ ףאו ינשדח ,םזוי ,ירטנולוו ןיערגמ
 .ןיקת להנימ
 ,תוימוקמה תויושרה ,ימואל חוטיבל דסומה ,םישנה ינוגרא ,םיפתושה ראש םג
 ףותיש ךשמייש ידכ םיריהבו םישדח הדובע יסופד אוצמל וביוח ,הרטשמה וליפאו
.תויושרה ןיבו םיטלקמה ןיב הלועפה
 םג אלא ,השדח הלחתה קר אל למסמ ,דודשאב םקוהש ,יעיברה טלקמה ,ןכאו
 דועב .הז ךילהתב הנפמ תדוקנ למסמ אוהש רשפאו ,םיטלקמה תמקהב הנוש היצילאוק
 תולעב םישנ ומיקה ,םילשוריבו הילצרהב ,הפיחב ,םינושארה םיטלקמה תשולש תאש
 קיתו ןוגרא תועצמאב םקוה דודשאב טלקמה ,תיטסינימפ תוחילש תשוחתו תועדומ
 .רתוי תולבוקמ ,תונוש הלועפ יכרד טקונה ךא ,תיטסינימפ העדות לעב ,רתוי דסוממו
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 המצע לע הלטנ ,םירחאמ רתוי ,הנידמהש ,היה הארנ דודשאב טלקמה לש ותמקה תעמ
 תרבגהל עגונה לכב ןה ,םיפסונ םיטלקמ לש םתחיתפל תוירחאה תאו המזויה תא
 ורחבנש תויסולכואהו םיבושייה םג .לוהינב תוברועמה תניחבמ ןהו הנידמה לש ןומימה
 תונגראתהמ ורזגנ אלו ,יתכלממ תויופידע רדס יפ־לע ועבקנ טלקמה תמקה םשל
.םישנ לש תימוקמ
 םיטלקמה לוהינל תוירחאה תא המצע לע הנידמה הלטנ אל ,היתונורקעל הנמאנ
 הדמעש התומע ידיב ,ילמרופ חרואב תוחפל ,להונמ טלקמ לכ .ץראב תוכומ םישנל
 ,םלוהינו םיטלקמה תלועפל םיטרדנטס העבק הנידמה ,תאז םע דחי .זרכמ תושירדב
 ,הלא םיטרדנטס לש םמויק לע תחקפמ איהו ,ךכ םשל תובייחמ תוארוה המסרפו
 תוסוחה  םישנה  תקזחהמו  ,םלוהינו  םיטלקמה  תמקה  תואצוהמ  דבכנ  קלח  תנמממ
 רורב  ,יטרואיתה  סיסבה  ןיינעב  רמאמה  תליחתב  רמאנש  המ  רואל  .םהב  ןהידליו
 העייס ,תינשדחה תירטנולווה תוליעפה התלעהש תיתרבחה היעבב הריכה הנידמהש
 קר .םיזרכמ תבוחל הלא לכ תא הפיפכהו הז ךרוצל תונקתו םיללכ הרצי ,הנומימב
 עויס תא שקבל תיאכז ,הב לולכה לע םיזרכמה תבוחב תדמועה תירטנולוו תוליעפ
 .םיירטנולוו םינוגרא ידיב תישענ ,תילנימונ הרוצב תוחפל ,תורישה תשגה .הנידמה
 םויה תושיגמה תוירטנלווה תויונגראתהה לש ןייפוא תא אופא ןוחבל היה יוארה ןמ
 .ןתשרומו תודסיימה חור םהב הרתונ םאה קודבלו ,םינושה םיטלקמב תורישה תא
 לש  המורתה  ,תישאר  .ובש  תומורתה  שולש  לשב  בושח  ונינפלש  הרקמה
 תעידיל  ,החפשמב  תומילא  ןוגכ  ,תיתרבח  היעב  תאלעהל  תוירטנולוו  תויונגראתה
 ינשדחו הנוש תוריש תריציל הלא םינוגרא לש המורתה ,תינש .ותעדותלו רוביצה
 ,ןטק ןוגרא לש המזוי דציכ םיגדהל ידכ הז הרקמב שי ,תישילש .וז תומילא יעגפנל
 םוחתב הרכה דדועמו תיתכלממ תוסחייתה הנשמ ,תוחילש תשוחת רודח ךא ,ירטנולוו
 יתכלממ תוריש תמקהב רבוג דיקפת המצע לע תלטונ הנידמה ובש ,שדח תוריש
 .חטשה ןמ םילועה םיכרצ ןומימבו
 טרפל תורישה תלהנמ הגיצהש היגוס תולעהלו בושל ילב הז רמאמ םייסל ןתינ אל
 םיאתמ ,ןוכנ הנעמ אוה טלקמה םאה ,הלאש איה .החוורהו הדובעה דרשמב החפשמלו
 ,וז תיזחב יביטמיטלואה הנעמה אוה טלקמהש ,קפס ןיא .םישנ יפלכ תומילאב לופיטל
 תעב התלעו הבש וז הלאש ,םלוא .ןתיבב השק תומילא לש היתואצותמ םישנ וליצהב
 ןתינ םא קפס .תינללוכו הפיקמ תוסחייתה תבייחמ החפשמב תומילאה .רמאמה תביתכ
 ידימו יביטקפא הנעמ ,ןכא ,אוה טלקמה .טלקמ תועצמאב קר השקה העפותב לפטל
 בלשל ןיתמהל יואר םא קפס ךא ,םישנב תועיגפ עונמל עייסמ יאדווב אוהו ,םוחתב
?הכמל הפורת םידקהל רתוי הברה בושח אל םולכ .החפשמב תומילאב רומח הכ
 ,יחרכה ,ץוחנ ןוחטיב הל הנקמ התיבמ ,השפנב וא הפוגב ,הכומ השיא תאיצי
 םימוד םירקמ םע הלש תודדומתהה תלוכילו הבצמל סחיב הביטקפסרפ םג ילואו
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 רבשמ םורגל ידכ וב שי .הרזח ונממ ןיאש דעצ וז האיציב שי םיתעל ךא .דיתעב
 הניחבל היואר וז הלאש .ותוא עונמל היה ןתינ שיגרו םידקמ לופיטבש קומע יתחפשמ
 .תנכדועמו הבחר תיעוצקמ
היפרגוילביב
 החוורה תוינידמב יוניש לש ןדיעב חוור תנווכ אלל םינוגרא לש הנתשמה םייפוא .(2001) ג"מ ,ןיטסוא
 תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .(תירבה־תוצרא)
 .סניפ 'מ ףלונרא לש ורכזל תיתנש האצרה .דלאוורב לואפ ש"ע
 ןויליג ,םילשוריל ןרקה תושדח :ןרקב .תוכומ םישנל טלקמ – השיאל השיא .(1998) 'א ,ןרוא
.7 'מע ,ראוני ,10
 תרגסמב השגוהש הדובע .םישנ ןעמל םישנ לש ןרופיס – השאל השא .(1997) 'ר ,קית ,'א ןרוא
 תירבעה  הטיסרבינואה  :םילשורי  .ךמסומה  ידומיל  תינכותב  ,"ישילשה  רזגמה"  סרוקה
.דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,םילשוריב
.29-13 ח"י ,תיתרבח הייטסו תוניירבע .היתורוקמו העפותה :תוכומ םישנ .(1991) 'נ ,ינבא
 .'ד ,ילאערזי ,'ר ,טפירש ,'א ,ןמדירפ :ךותב .לארשיב השאה דמעמ .(1982) 'י ,יסגא־רבוב
.230-210 'מע ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .דוכלמב םישנ (תוכרוע)
 םיירטנולוו החוור ינוגרא לש תיטילופה םתוליעפ :"הקעצ לוק"ל "הקד הממד" ןיב .(2004) 'מ ,רב
 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .תויוכנ םע םידלי יפלכ תוינידמה תעיבק ךילהתב
 ,ךוניחל רפסה־תיב ,חורה יעדמל הטלוקפה ,תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב
 .ץרווש 'י ףסוי ר"ד ש"ע םייתליהק םינוגראו םיר"כלמ לוהינב ךמסומ תינכות
 .תיחרזא הרבחל החוור תנידמ ןיב :לארשיב ישילשה רזגמה .(2003) 'ח ,ץכ ,'מ ,רב ,'ב ,ןורדג
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת
 'מע ,77 'סמ ;611 'מע ,35 'סמ ;1123 'מע ,22 'סמ ;2007-2006 ,'א14 'סמ ,תסנכה ירבד
.יתלשממה סיפדמה :םילשורי .3539-2540
 בוציע לע םהיתוכלשהו תוגיהנמה ייוניש – לארשיב םיישיאה החוורה יתוריש .(2004) 'א ,ןורוד
.32-11 ,65 ,ילאיצוס ןוחטיב .תכרעמה
־לת .תוימוקמה תויושרב םיישיאה החוורה יתוריש לע הטרפהה תעפשה .(2005) 'י ,ןטק ,'א ,רגרבצרו
.3–05 רפסמ ןויד ריינ ,ריפס סחנפ םש לע חותיפל זכרמה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא
.יאמ־לירפא .(1988) תיטסינימפה העונתה תושדח
 ,'ל ,תומגמ .תיתרבח היעבכ לארשיב השיאה דמעמ תסיפת .(1987) 'א ,ירובת ,'ד ,ילאערזי
.447-435
 ,ד"י ,החוורו הרבח .החוורו תוינידמ לש תויגוס :םילא עשפ תונברקל עויס .(1994) 'א ,יאני
.146-129
 ןוחטיב .החוור תכרעמל תושיגנו תויוכז :לארשיב םירז םידבוע .(1998) 'א ,יקסבורוב 'א ,יאני
.78-59 ,53 ,ילאיצוס
 תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .תופתושה תוהמ :םיר"כלמהו תובדנתהה ,ןוטלשה .(2002) 'א ,הפי
 לש ורכזל תיתנש האצרה .דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,םילשוריב
 .סניפ 'מ ףלונרא
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.טסוגוא ,לארשיב םישנה תלודש ןועידי .תירוביצ תוינידמו םישנ ינוגרא .(1993) 'י ,ישי
 לופיטה" :קרפה .הנידמה רקבמ דרשמ :םילשורי .42 'סמ יתנש ח"וד .(1992) .הנידמה רקבמ
.555-542 'מע ,"תוכומ םישנב
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 ןרקה :הפיח .78 ץרמ-77 'בונ םישדוחל םייניב ח"וד :תוכומ םישנל טלקמ .(1978) 'ב ,יקסריבס
.םיתוריש םודיקל זכרמהו השאה ןעמל
.62-37 'מע ,תרוקיבלו רקחמל תורבחמ .לארשיב םישנ תאכה .(1981) 'ב ,יקסריבס
.ינשה ןימה : ביבא־לת .לארשיב םישנ ייח לע :תיליל תונב הוח תונב .(1984) 'ב ,יקסריבס
 ןוחטב .תוכומ םישנל ילופיט־ינויסנ טלקמ תלעפהל הנושאר הנש .(1988) 'נ ,ןוטניפ ,'י ,יעלס
.96-90 ,32 ,ילאיצוס
 דסומה :םילשורי .ירקחמ בקעמ :דודשא - תוכומ םישנל טלקמ .(1985) 'י ,יעלס ,'נ ,ןוטניפ
.החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל
.רואל האצוה תורירב :ביבא־לת .תחטבומה ץראב הלוג .(1991) 'מ ,ןמדירפ
 ,11 ,ילאיצוס ןוחטב .לארשיב םיירטנולוו תורשי תודסומ לש ינוגראה יפואה .(1976) 'ר ,רמרק
. 31-14
 ,החוורו הרבח .החוורה תנידמב תויתובדנתה תויונכוס לש הנתשמה דיקפתה .(1988) 'ר ,רמרק
.127-121 ,(2) 'ט
 המיחל - .א.ל :הילצרה ,ביצקתל העצהו םייניב ח"וד :הילצרה םישנל עויס זכרמ .(1978) 'ר ,קינזר
.םישנ דגנ תומילאב
.הילצרהב חצרה לע תרוקיב תדעו ח"וד :דסמימה דגנ ילש "םישאמ ינא"ה .(1980) 'ר ,קינזר
.רואל האצוה תורירב : ביבא־לת .יומידו םיכרצ :תוכומ םישנ .(1990) 'י ,רנייטש
 .תוינידמ יונישל ףונמכ םיינשדח םיתוריש םוזייב הלשממהו םיר"כלמה ףותיש  .(2003)  'י  ,רימת
 לואפ  ש"ע  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואה  :םילשורי
 .סניפ 'מ ףלונרא לש ורכזל תיתנש האצרה .דלאוורב
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